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Za svojo temo sem si izbrala medonosne trajnice skozi leto, saj smo doma čebelarji in smo 
v zadnjih letih opazili večjo prisotnost bolezni in škodljivcev, ki močno ogrožajo čebelje 
družine. Ko sem šla raziskovat vzroke za to, sem zasledila BBC-jevo oddajo (Bees, 
Butterflies and Blooms, 2012) v kateri so razložili, kako pomankanje v raznolikosti 
medovitih rastlin povzroči umiranje čebel. Čebele za optimalno zdravje potrebujejo 
raznoliko prehrano. Različne rastline nudijo nektar in cvetni prah z različno kemično 
sestavo. Torej različne vrste dajejo čebelam in drugim opraševalcem različne vitamine, 
minerale, beljakovine in ostale nujno potrebne snovi za zdravje. Na zmanjšanje 
raznovrstnosti avtohtonih medovitih rastlin in njihove količine ter posledično raznovrstnost 
prehrane za opraševalce bi lahko vplivalo bolj intenzivno kmetijstvo, širjenje mest in 
razrast invazivnih rastlin. 
Za okrasne trajnice smo se odločili, ker te predstavljajo v urbanih okoliših precejšen delež 
ozelenitve, ter so tudi bolj obiskane kot samonikle rastline, ki bi jih lahko uvrščali med 
plevele. Prav tako pa gredice, ki so zasajene s trajnicami zagotavljajo prehrano, zavetje in 
prezimovanje večjemu številu vrst žuželk. Ker se gredic s trajnicami vsako leto ne 
prekoplje in ne posadi na novo, te nudijo zavetišče mnogim koristnim žuželkam. V 
švicarski raziskavi iz leta 2019 so ugotovili, da z jesenskim preoravanjem gredic, ki so 
zasajene z enoletnimi travniškimi rastlinami, zmanjšamo uspešno prezimnost žuželk za 
polovico (Ganser in sod., 2019; Lowenstein in sod., 2019). 
1.1 NAMEN RAZISKAVE 
Namen te diplomske naloge je poiskati trajnice, s katerimi bi dosegli konstantno cvetenje 
celo rastno dobo in narediti načrt za medovito gredico. Torej poiskati vrste trajnic, ki bi si 
sledile po cvetenju. Ker imamo različna rastišča, si želimo poiskati tudi trajnice, ki 
uspevajo v različnih rastiščih. Ta rastišča so: gozd, gozdni rob, odprt prostor, vrtna greda, 
skalnjak, obvodni prostor in vodni prostor. 
Ker se trajnice vse bolj vračajo v modo zasajanja smo se odločili, da napišemo koledar 
cvetenja medovitih trajnic in trajnic z veliko cvetnega prahu ter pri vsaki vrsti napišemo 
kdaj cveti, zakaj je zanimiva za čebele in kakšno rastišče potrebuje. 
Najprej želimo s pregledom literature poiskati vrste trajnic, ki so medovite in rastejo na 
lokacijah, ki jih bomo opazovali. Nato želimo z opazovanjem določiti ali te rastline res 
cvetijo v časovnem obdobju, ki je navedeno v literaturi in ali jih čebele res obiskujejo ter v 
katerem delu dneva je obisk največji. Teoretična raziskava in opazovanje cvetenja bo 
podlaga za načrtovanje okrasnih gredic, ki bodo cvetele od marca do oktobra in bodo 
medovite ter bodo čebelam omogočale raznovrstno prehrano skozi celo rastno dobo. 
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1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Čebelam želimo zagotoviti raznovrstno pašo, ki bo na voljo celo rastno dobo, z 
razpoložljiovostjo kontinuirano cvetočih medotivtih rastlin. Zamo smo si postavili te 
hipoteze: 
− V literaturaturi lahko zberemo podatke o cvetenju posameznih medovitih trajnic. 
Predpostavljamo, da zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na čas cvetenja, le-ta v 
naravi lahko odstopa od navedenega. 
− S pregledom literature in natančnim spremljanjem v naravi lahko izberemo medovite 
trajnice za vsak mesec rastne dobe. 
− Posamezne medovite trajnice cvetijo različno dolgo.  
− Čebele vseh cvetlic ne obiskujejo enako pogosto in cvetlice obiskujejo v različnih 
delih dneva.  
− Iz pridobljenih podatkov lahko nato naredimo načrt za gredo s trajnicami, na kateri 
bodo cvetoče rastline celo rastno dobo in bo s tem omogočena čebelam stalna 
dostopnost cvetnega prahu in medičine. Iz pridobljenih informacij lahko prilagodimo 
tudi lego gredice, da osončenost ali osenčenost poveča obisk čebel. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 PREGLED MEDOVITIH RASTLIN PO MESECIH 
Medovite rastline so tiste rastline, ki privabljajo čebele z nektarjem ali cvetnim prahom. 
Cvetni prah in nektar za čebele predstavljata vir hranil. Več o tem bo napisano v poglavju 
o prehrani čebel (Justinek, 2018).  
Za dober razvoj čebelje družine so pomembne različne paše. Spomladanska paša poteka v 
času cvetenja sadnega drevja. V tem obdobju matica najbolj zalega in z zadostno količino 
hrane družina doseže maksimalno število članov do konca aprila. 
Najpommebnejše paše v Sloveniji so akacijeva (od maja do junija), cvetlična 
(spomladanska paša), gozdna, hojeva, kostanjeva (junij), smrekova (junija) in lipova 
(junija, običajno en teden po končani akacijevi paši). Hojeva, smrekova in del gozdne paše 
so odvisne od izločanja mane uši in ne cvetenja jelke, smreke in ostalih gozdnih vrst. V 
toplejših regijah, npr. na Primorskem, se paše pojavijo prej kot v hladnejših delih države. 
Vse paše se ne pojavijo v vseh regijah Slovenije, saj nekatere vrste rastejo zelo lokalno ali 
pa potrebujejo določene temperature za medenje, ki v času cvetenja niso dosežene v vseh 
krajih. Iz tega lahko zaključimo, da so količinsko za čebeljo pašo najpomembnejša 
drevesa. Pestrost pa lahko zagotovimo tudi s sajenjem medovitih gredic in travnikov. Pri 
zasaditvi je priporočljivo izbrati vrste in sorte s katerimi dobimo konstantno cvetenje. Ko 
ena sorta odcveti, začne cveteti druga. Poleg tega je pomembna izbira sort, ki imajo 
enostavne in ne vrstnatih cvetov, saj imajo čebele pri teh enostaven dostop do hrane (Šivic, 
2020).  
V nadaljevanju bomo za vsak mesec najprej navedli vse medovite trajnice, ki so navedene 
v knjigi Koledar cvetenja medovitih rastlin v Sloveniji avtorice Tanje Planinšek, ta seznam 
nam je služil kot temelj za izbiro rastlin za opazovanje. Vsak mesec smo si za opazovanje 
izbrali nekaj rastlin, ki rastejo v opazovanem vrtu v Žetalah, te rastline bomo podrobneje 
opisali in na koncu navedli rezultate opazovanja obiska čebel. 
2.1.1 Marca cvetoče medovite trajnice 
Trajnice, ki cvetijo marca so: avbecije (Aubrieta spp. Adans.), bergenija (Bergenia 
cordifolia Sternb.), beli repuh (Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.), 
bršljanasta grenkuljica (Glechoma hederacea L.), črni teloh (Helleborus niger L.), čvrsti 
petelinček (Corydalis solida (L.) Clairv.), dišeča vijolica (Viola odorata L.), mrtve koprive 
(Lamium spp. L.), navadna jarica (Eranthis hyemalis Salisb.), navadni jetrnik (Hepatica 
nobilis Mill.), navadni lapuh (Tussilago farfara L.), navadni mali zvonček (Galanthus 
navalis L.), podlesna veternica (Anemone nemorosa L.), pomladanski žafran (Crocus 
vernus All.), pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum L.), rani mošnjak (Thlaspi 
praecox Schleich.), skalni grobelnik (Alyssum saxatile L.), telohi (Helleborus spp. L.), 
trobentica (Primula vulgaris Huds.) (Planinšek, 2016). 
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Pomembne v naravi rastoče rastline, ki cvetijo v marcu, so prve spomladanske cvetlice, kot 
so navadni mali zvonček (Galanthus nivalis), pomladanski veliki zvonček (Leucojum 
vernum), trobentice (Primula vulgaris) in pomladanski žafran (Crocus vernus). Te rastline 
pogosto gojimo tudi na domačih okrasnih vrtovih in so spomladi prve, ki cvetijo. Čebelje 
družine se marca začnejo znova povečevati, matica v tem času že zalega in potrebuje 
veliko cvetnega prahu. V nadaljevanju so podrobneje opisane marca cvetoče medovite 
trajnice, ki rastejo v opazovanem vrtu (Auguštin, 2020). 
2.1.1.1 Navadni mali zvonček, Galanthus nivalis 
Je ena izmed prvih cvetočih trajnic, zato je za čebele v tem obdobju zelo pomemben vir 
peloda in nektarja, ki sta nujno potrebna za razvoj novih čebel. Čebele lahko v daljšem 
obdobju lepega vremena tudi napolnijo satje z medom iz zvončkov in njihovim cvetnim 
prahom (Preglednica 1) (Deeley, 2014; Šimić, 1980). 
Preglednica 1: Osnovni podatki o navadnem malem zvončku (Cvetoče …, 2007; Hessayon, 1996; Herr in 
Nickig, 2007) 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Vlažna tla, robovi 
gozdov 
Od februarja do 
aprila 
10-13 cm Zunanji cvetni listi so popolnoma beli, 
notranji pa so beli z zeleno konico 
 
Spada v družino narcisovk (Amaryllidaceae). Iz čebulic zrasteta dva zelena suličasta 
pritlična lista, na neolistanem steblu pa se tvori kimajoč bel cvet. Trije zunanji cvetni listi 
so popolnoma beli, notranji pa so malo krajši in imajo na koncu zeleno liso (Cvetoče …, 
2007). 
2.1.1.2 Pomladanski veliki zvonček, Leucojum vernum 
Pomladanski veliki zvončki prenesejo zmrzal, zato predstavljajo odlično zgodnjo pašo za 
čebele, ki v tem času potrebujejo veliko cvetnega prahu in nektarja. Osnovni podatki o 
pomladanskem velikem zvončku so napisani v preglednici 2. (Obranovič, 2018; Herr in 
Nickig, 2007). 
Iz čebulice spomladi požene do 5 črtalastih zelenih listov, ki imajo gladek rob in cvetno 
steblo, ki nosi en ali dva cvetova. Cvet je povešen, sestavljen iz šestih cvetnih listov, ki so 
enako dolgi in spominja na kronico. Širi se s semeni in z delitvijo. Ker pa je v Sloveniji 
zavarovan, ga je prepovedano nabirati v večje šopke in ga izkopavati iz narave (Cvetoče 
…, 2007; Obranovič, 2018; Vrt in narava, 2020). 
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Preglednica 2: Osnovni podatki o pomladanskem velikem zvončku (Cvetoče …, 2007; Herr in Nickig, 2007;  
Vrt in narava, 2020) 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Na vlažnih in sončnih, 
polsenčnih in senčnih legah 
Od februarja do 
aprila 
10-30 cm Konice cvetnih listov so zeleno ali 
rumeno obarvane 
2.1.1.3 Črni teloh, Helleborus niger 
Za opazovanje smo ga izbrali, ker je ena izmed prvih cvetočih rastlin. Cvetovi vsebujejo 
veliko cvetnega prahu in nektarja. Opraševalcem so telohi zanimivi tudi zaradi oblike in 
barve cvetov. V preglednici 3 so navedeni osnovni podatki o črnem telohu (Šušek in 
Ivančič, 2006; Obranovič, 2018). 
Preglednica 3: Osnovni podatki o črnem telohu (Obranovič, 2018; Pogačar Špenko, 2019) 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Svetli gozdni robovi 
in vlažni travniki  
Če je zima milejša cvetijo že 
»pozimi«, drugače pa od 
januarja do aprila 
25-45 cm 
visoko  
Na začetku bele barve, s 
starostjo dobijo zelen ali rožnat 
pridih  
 
Je vednozelena šopasto rastoča trajnica, ki tvori velike usnjate liste, ki so temno zelene 
barve in so dlanasto deljeni na 5, 7 ali 9 delov. Listni rob je lahko cel ali nazobčan. Vsaka 
rastlina ima po več cvetnih stebel, ki nosijo ponavadi po en cvet. Cvetovi so kimasto viseči 
in so sestavljeni iz petih okroglih ali široko jajčastih listov, na sredini cveta so izstopajoči 
rumeni prašniki. Čebele jih obiskujejo zaradi nektarja in cvetnega prahu, ki ga v celoti 
porabijo za razvoj novega legla. V Sloveniji je zaščiten, zato lahko nabiramo samo manjše 
šopke in ga v naravi ne smemo izkopavati. Za zasaditev na vrtu lahko kupimo sadike, ki jih 
po cvetenju lahko razdelimo na več manjših sadik. Črni teloh se širi tudi s semeni (Cvetoče 
…, 2007; Obranovič, 2018; Pogačar Špenko, 2019; Šimić, 1980). 
2.1.1.4 Trobentica, Primula vulgaris 
Trobentico ali navadni jeglič smo izbrali za opazovanje, ker so ene prvih cvetočih rastlin v 
naravi in na vrtu, za čebele so najbolj zanimivi prvi še plitki cvetovi, saj lahko pri njih 
enostavno dosežejo medičino in cvetni prah. Za čebele je pomladi pomemben, ker je 
močno razširjen in ima veliko medičine ter cvetnega prahu. Osnovni podatki o trobenticah 
so v preglednici številka 4 (Obranovič, 2018; Šimić, 1980). 
Je trajnica, ki oblikuje listno rozeto ob tleh. Listi so podolgovati ali jajčasti in so pri bazi 
pecljati, dolgi do 15 centimetrov. Listi so zelene barve, površina je zgubana zaradi mreže 
listnih žil, rob pa je nazobčan. Na nizkem, dlakavem cvetnem steblu rastejo socvetja, 
sestavljena iz trobentastih cvetov. Cvetovi so pet števni. (Cvetoče …, 2007; Notranjski 
regijski park, 2020; Šimić, 1980). 
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Preglednica 4: Osnovni podatki o trobentici (Cvetoče …, 2007; Notranjski regijski park, 2020; Obranovič, 
2018; Šimić, 1980) 
2.1.2 Aprila cvetoče medovite trajnice 
V aprilu cvetijo naslednje trajnice: avbrecije (Aubrieta spp.), bergenija (Bergenia 
cordifolia), beli kosmatinec (Anemone pulsatilla alba L), beli repuh (Petasites albus), 
bršljanasta grenkuljica (Glechoma hederacea), čvrsti peteliček (Corydalis solida), črni 
teloh (Helleborus niger), dišeča vijolica (Viola odorata), greniki (Iberis spp. L), 
kamnokreč (Saxifraga x arendsii Highblander Red Engl.), mrtve koprive (Lamium spp.), 
navadni jetrnik (Eranthis hyemalis), navadni lapuh (Tussilago farfara), navadni mali 
zvonček (Galanthus navalis), navadni repuh (Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. 
& Scherb), navadni regrat (Taraxacum officinale F.H.Wigg.), navadni zimzelen (Vinca 
minor L.), navadni kosmatinec (Pulsatilla vulgaris Mill.), pomladanski veliki zvonček 
(Leucohum vernum), podlesna veternica (Anemone nemorosa), rani mošnjak (Thlaspi 
praecox), repnjaki (Arabis spp. L.), skalni grobelnik (Alyssum saxatile), srčki (Dicentra 
spectabilis Lem.), telohi (Helleborus spp.), trobentice (Primula vulgaris), vednozeleni 
greniki (Iberis sempervirens L.) (Planinšek, 2016). 
V aprilu cvetijo tudi za čebele pomembne grmovnice in drevesa (divja češnja). Ker čebele 
obiščejo v večjem številu večje in mojčnejše paše, bo obisk na vrtu manjši. Kjub temu pa 
so medovite rastline na gredicah pomembne, saj naredijo prehrano čebelam raznovrstnejšo. 
V primeru deževnega in hladnega vremena morajo čebelarji začeti hraniti novo generacijo 
čebel, tudi iz tega razloga bi bila večja raznovrstnost cvetočih rastlin v okrasnem vrtu 
koristna (Auguštin, 2020). 
Izmed trajnic, ki cvetijo aprila, so v nadaljevanju predstavljene medovite rastline, ki rastejo 
na gredicah, ki so bile v tem diplomskem delu opazovane.  
2.1.2.1 Navadni zimzelen, Vinca minor 
Za opazovanje smo jo izbrali, saj je ena izmed prvih pokrovnih medovitih trajnic, ki rastejo 
na opazovanem vrtu v Žetalah. Cvetovi so bogati z medičino in cvetnim prahom, osnovni 
podatki o navadniem zimzelenu so napisani v 5. preglednici (Gardenerʼs World, 2020). 
Preglednica 5: Osnovni podatki o zimzelenu (Cvetoče …, 2007; Herr in Nickig, 2007; Moga d.o.o., 2020) 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Sončni in polsenčni travniki 
ter svetli robovi gozdov 
Od februarja do maja Nizkorastoča 
trajnica 
Svetlo rumeni z živo 
rumeno sredico 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Senčna in polsenčna rastišča, v 
zmerno suhih do vlažnih tleh 
Od aprila do maja in še enkrat 
od avgusta do prve zmrzali 
Od 10 do 15 
cm 
Modre ali vijolične 
barve 
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Je zimzelena, plazeča trajnica, ki pri dnu rahlo oleseni. Steblo se plazi in izrašča iz 
korenike. Iz kolenc na steblu pa ob stiku s tlemi izraščajo korenine. Listi so suličasti in 
svetleči, dolgi so od 2 do 4,5 cm, široki pa od 1 do 2,5 cm. Cvetovi izraščajo iz zalistov, 
posamezen cvet ima 5 cvetnih listov in je velik od 2 do 3 cm (Cvetoče …, 2007; Moga 
d.o.o., 2020). 
2.1.2.2 Srčki, Dicentra spectabilis 
Srčke smo izbrali za opazovanje, ker smo opazili, da cvetove obiskuje veliko žuželk in ker 
so bili navedeni v skoraj vseh virih, ki so predlagali kakšne rastline za opraševalce. 
Osnovne informacije o srčkih so navedene v preglednici 6. 
Preglednica 6: Osnovni podatki o srčkih (Cvetoče …, 2007; Herr in Nickig, 2007; Herr, 2008) 
 
Stebla so povešava, na njih rastejo listi, ki spominjajo na praprot. Stebla oblikujejo 
grmiček. Cvetovi, ki so združeni v cvetne grozde, po obliki spominjajo na srčke s solzico. 
Srčke sadimo pomladi ali jeseni, pred sajenjem v jamo dodamo prepereli gnoj ali kompost. 
Jeseni jih prav tako lahko tudi razmnožujemo z delitvijo korenik. Pred cvetenjem jih lahko 
še enkrat pognojimo, v suši pa jih zalivamo. Srčki do julija odcvetijo, odcveteli cvetovi 
odpadejo, lahko pa celotna cvetna stebla porežemo. Liste pustimo dokler so zeleni, nato jih 
porežemo do tal, saj takšni nimajo estetske vrednosti (Cvetoče …, 2007; Herr in Nickig, 
2007). 
2.1.3 Maja cvetoče medovite trajnice 
Maja cvetijo različne trajnice. V literaturi, ki nam je služila kot osnova za iskanje trajnic, ki 
cvetijo kateri mesec so navedli, da jih v maju pri nas cveti 55, za okrasni vrt so najbolj 
primerne naslednje: avbrecije (Aubrieta spp.), alpska nebina (Aster alpinus L.), bergenija 
(Bergenia cordifolia), beli srčki (Dicentra spectabilis »Alba«), dišeča vijolica (Viola 
odorata), drobnjak (Allium schoenoprasum L.), greniki (Iberis spp.), homulice in 
hermelike (Sedum spp. L.), iglasta plamenka (Phlox subulata L.), kadulje (Salvia spp. L.), 
mete (Mentha spp. L.), mrtve koprive (Lamium spp.), nageljčki (Dianthus spp. L.),  
naprsteci (Digitalis spp. L.), navadni jagodnjak (Fragaria vesca L.), navadna jarica 
(Eranthis hyemalis), navadno kresničevje (Aruncus dioicus Fernald.), navadni zimzelen 
(Vinca minor), orlice (Aquilegia spp. L.), pečniki (Armeria spp. Willd.), podlesna veternica 
(Anemone nemorosa), potonika (Paeonia officinalis L.), skalni grobelnik (Alyssum 
saxatile), srčki (Dicentra spectabilis), travniška kadulja (Salvia pratensis L.), trobentica 
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
Senčna ali posenčna, zavetrni 
lega, v prepustnih a vlažnih 
tleh, ki so bogata z organsko 
snovjo 
Od aprila do 
junija 
Od 30 do 80 cm 
visoko in 50 cm 
široko  
Srčki so običajno živo rožnate 
barve, solzice pa so bele,  bela 
sorta je Dicentra specabilis 
'Alba' 
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(Primula vulgaris), vednozeleni greniki (Iberis sempervirens), žajbelj (Salvia officinalis 
L.) (Planinšek, 2016). 
Maja čebelja matica še vedno močno zalega. Zaradi povečevanja števila čebel v panju 
lahko prihaja do rojenja. Do tega prihaja tudi zaradi skromnih paš. To bi lahko omilili z 
zasaditvami medovitih gredic, ki bi cvetele maja (Auguštin, 2020). 
V naravi ta čas cvetijo akacija (Robinia pseudoacacia), pomembna je tudi smrekova paša 
(Picea excelsa Link.), ki se začne v času cvetenja bezga (Sambucus nigra L.) (Lužar, 
2020).  
Izmed maja cvetičih trajnic so v nadaljevanju predstavljene medovite rastline, ki rastejo na 
gredicah, ki so bile v tem diplomskem delu opazovane oz. z njimi želimo dopolniti grede s 
trajnicami.  
2.1.3.1 Orlice, Aquilegia spp.  
Orlice smo za opazovanje izbrali, saj naj bi imele veliko cvetnega prahu, 10 cvetov lahko 
proizvede okoli 32 mg cvetnega prahu (Denisow in Anton, 2011). Najpomembnejši 
podatki o orlicah so navedeni v preglednici številka 7. 
Preglednica 7: Osnovne informacije o orlicah (Herr in Nickig, 2007; Hessayon, 1996) 
 
Steblo je razraslo, poraščeno z modrikasto zelenimi listi, ki so dvojno ali trojno deljeni. Na 
čvrstih cvetnih steblih se odprejo pokončni ali povešeni, enobarvni ali večbarvni cvetovi. 
Ti so sestavljeni iz petih ovršnih listov, ki so dolgi 2 do 3 cm in imajo 1-2 cm dolge 
medovnike s kratkimi, ukrivljenimi ostrogami. Orlice razmnožujemo s sajenjem ali z 
delitvijo matičnih rastlin od marca do aprila, rastline lahko razdelimo tudi jeseni. 
Spomladi, pred cvetenjem jih lahko pognojimo, po končanem cvetenju pa jih porežemo 
skoraj do tal, saj nimajo več estetske vrednosti. Če hočemo, da se razvijejo semena 
pustimo cvetna stebla do julija (Bianchini in Pantano, 1994, Cvetoče …, 2007; Hessayon, 
1996; Herr in Nickig, 2007). 
2.1.3.2 Potonika, Paeonia officinalis 
Potonike smo izbrali za opazovanje, ker cvetovi tvorijo veliko cvetnega prahu. 
Najpomembnejši podatki o potonikah so zbrani v 8. preglednici. 
 
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
Sončna ali polsenčna lega, 
dobro odcedna tla z veliko 
organske snovi 
Od maja do 
junija 
Od 40 do 80 ali pa 
tudi do 100 cm 
visoko 
Bele, rumene, oranžne, 
rožnate, rdeče, rožnatordeče, 
modre, vijolične barve 
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Preglednica 8: Osnovni podatki o potonikah (Cvetoče …, 2007; Hessayon, 1996) 
 
Navadna potonika je zelnata trajnica z gomoljastimi koreninami. Listi so skledaste oblike 
in veliki do 20 cm v širino, lahko so enostavni, polvrstnati ali vrstnati. Posadimo jih 
spomladi ali jeseni, sadike ne smemo posaditi pregloboko, pokrite so lahko z 2,5 cm prsti, 
drugače morda ne bodo cvetele. Dokončno se bodo aklimatizirale v treh letih, izogibamo 
se presajanju. Spomladi okoli poganjkov namestimo oporo in pognojimo. Odcvetele 
cvetove odstranjujemo, na koncu poletja še enkrat pognojimo in jeseni stebla porežemo do 
tal (Hessayon, 1996; Herr in Nickig, 2007). 
2.1.4 Junija cvetoče medovite trajnice 
Junija je v literaturi navedeno, da v Sloveniji cveti 63 medovitih trajnic, v okrasnih vrtovih 
najpogosteje uporabljamo naslendje: alpska nebina (Aster alpinus), avbrecije (Aubrieta 
spp.), ciklama (Cyclamen purpurascens Mill.), drobnjak (Allium schoenoprasum), gavra 
(Gaura lindheimeri Engelm.), grahovec (Caragana arborescens Lam.), homuljice in 
hermelike (Sedum spp.), iglasta plamenka (Phlox subulata), iskrivke (Heuchera spp. L.), 
kadulje (Salvia spp.), kokarde  ali gajlardije (Gaillardia spp. Foug.), krizanteme 
(Chrysanthemum spp. L.), lepe očke (Coreopsis verticillata L.), majaron (Origanum 
majorana L.), maslenice (Hemerocallis spp. L.), mete (Mentha spp.), mizurski svetlin 
(Oenothera missouriensis Sims.), možine (Eryngium spp. L.), mrtve koprive (Lamium 
spp.), nageljčki (Dianthus spp.), naprsteci (Digitalis spp.), navadni jagodnjak (Fragaria 
vesca), navadno kresničevje (Aruncus dioicus), navadna melisa (Melissa officinalis L.), 
navadni slez (Althaea officinalis), navadni zimzelen (Vinca minor), okrasni rmani (Achillea 
spp. L.), orlice (Aquilegia spp.), ostrožnik (Delphinium spp. L.), pelin (Artemisia 
absinthium L.), petoprstnik (Potentilla spp.), plahtica (Alchemilla mollis Rothm.), potonika 
(Paeonia officinalis), sirska svilnica (Asclepias syriaca L.), svetlin (Oenothera tetragona 
Roth.), travniška kadulja (Salvia pratensis), timijan (Thymus vulgaris L.), zvončice 
(Campanula spp. L.) in žajbelj (Salvia officinalis) (Planinšek, 2016). 
Junij je mesec z največ medene paše. V tem mesecu cvetijo pravi kostanj (Castanea sativa 
Mill.), velikolistna lipa (Tilia platyphyllos Scop.) in malolistna lipa (Tilia cordata Mill.), 
medijo tudi smreke in jelke in cvetoči travniki na višjih nadmorskih višinah (Auguštin, 
2020; Lužar, 2020).  
V nadaljevanju so izmed medovitih trajnic, ki so navedene v zgornjem seznamu, 
natančneje opisane tiste, ki rastejo na gredicah, ki so bile v tem diplomskem delu 
opazovane.  
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
Polsenčno, kjer je sončno popoldne ali na 
sončno rastišče, v prepustna in pognojena tla 
Maja ali 
junija 
Do 100 cm Bela, rožnata, rdeča 
ali rumena 
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2.1.4.1 Maslenice, Hemerocallis spp. 
Maslenice ali enodnevne lilije smo izbrali za opazovanje saj obilno cvetijo in so v 
opazovanem vrtu v čebelam privlačnih barvah ter imajo dobro vidne prašnike s cvetnim 
prahom. Osnovni podatki o maslenicah so navedeni v preglednici številka 9. 
To so trajnice z mesnatimi, odebeljenimi koreninami, v katerih se skladiščijo voda in 
hranila. Listi so dolgi in ozki, bleščeče zelene barve, lahko so vednozeleni in so krajši od 
golih cvetnih stebel. Cvetovi so kratkoživi, običajno enodnevni, a se vsakodnevno tvorijo 
tudi novi cvetni popki, zato je cvetenje obilno vsaj mesec dni. Maslenice sadimo spomladi, 
najbolje aprila in jeseni. Gnojenje ni nujno potrebno, a pripomore k močnejši rasti. 
Odcvetela cvetna stebla in cvetove porežemo sproti, jeseni pa tudi liste vrst, ki niso 
vednozelene (Cvetoče …, 2007; Hessayon, 1996; Herr in Nickig, 2007). 
Preglednica 9: Osnovni podatki o maslenicah (Cvetoče …, 2007; Hessayon, 1996; Herr in Nickig, 2007; 
Herr, 2008). 
 
2.1.4.2 Svetlin, Oenothera tetragona 
Za opazovanje smo ga izbrali, saj na opazovanem vrtu predstavlja velik del v juniju 
cvetočih trajnic in ker ima na prašnikih veliko cvetnega prahu. Najpomembnejši podatki o 
svetlinu so zapisani v preglednici 10. 
 
Preglednica 10: Osnovni podatki o svetlinu (Hessayon, 1996). 
 
Svetlin ima modro zeleno steblo z listno rozeto ob osnovi, cvetno steblo je tudi poraščeno z 
listi. Cvetni popki se odpirajo proti večeru in so kratkoživi. Kljub temu je cvetenje obilno 
dlje časa, saj je cvetnih popkov zelo veliko. Svetline sejemo spomladi. Lahko jih tudi 
razdelimo ali naredimo potaknjence iz vegetativnih poganjkov. Revna tla lahko pognojimo 
s hlevskim gnojem. Jeseni lahko poberemo zrelo seme in rastline porežemo do tal (Cvetoče 
…, 200; Hessayon, 1996). 
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
Niso zahtevna glede tal, najbolj uspevajo v 
vlažnješih tleh na polnem soncu, prenesejo 
tudi polsenco 
Od junija do 
septembra  
Do 1,2 m Rumena, oranžna, rdeče, 
rožnate, bele, vijolične, 
razen modre 
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
Sončne lege, v odcedna, 
zmerno rodovitna tla  
Od junija do septembra Od 30 do 50 cm Rumene barve 
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2.1.4.3 Sirska svilnica, cigansko perje, Asclepias syriaca 
Sirsko svilnico smo izbrali za opazovanje, ker se nahaja na opazovanem vrtu in ker glede 
na literaturo odlično medi. Na enem cvetnem steblu lahko cvetovi proizvedejo v celotnem 
obdobju cvetenja od 302 do 2525 mg nektarja. Osnovni podatki o sirski svilnici so zbrani v 
preglednici 11 (Southwick, 1983). 
Preglednica 11: Osnovni podatki o sirski svilnici (Bejo, 2020; Bianchini in Pantano, 1994) 
 
Ima nasprotno razvrščene pecljate liste, ki so podolgovati in eliptični. Cvetovi so združeni 
v kobule. Avgusta se oblikujejo zeleni plodovi, ki spominjajo na ptička. Cigansko perje 
razmnožujemo s semenom ali z delitvijo matičnih rastlin. V nekaterih državah je uvrščena 
na seznam invazivnih rastlin (Bejo, 2020; Bianchini in Pantano, 1994). 
2.1.5 Julija cvetoče medovite trajnice 
Za ta mesec je v literaturi navedenih 70 različnih medovitih trajnic, ki cvetijo pri nas. 
Najbolj znane pa so naslednje: ameriški slamnik (Echinacea purpurea (L.) Moench), 
baldrijan (Valeriana officinalis), bodoglavec (Echinops ritro L.), ciklama (Cyclamen 
purpurascens), cimicifuga (Cimicifuga racemosa), drobnjak (Allium schoenoprasum), 
gavra (Gaura lindheimeri), grahovec (Caragana arborescens), hermelike, homuljice 
(Sedum spp.), iskrivke (Heuchera spp.), kadulje (Salvia spp.), kokarde (Gaillardia spp.), 
krizanteme (Chrysanthemum spp.), lepe očke (Coreopsis verticillata), luštrek (Levisticum 
officinale W.D.J. Koch.), majaron (Origanum marjorana), maslenice (Hemerocallis spp.), 
mete (Mentha spp.), mehiški ožep (Agastache foeniculum Kuntze.), muzirski svetlin 
(Oenothera missouriensis), možine (Eryngium spp.), mrtve koprive (Lamium spp.), 
nageljčki (Dianthus spp.), naprsteci (Digitalis spp.), navadni gabez (Symphytum officinale), 
navadna krvenka (Lythrum salicaria), navadna melisa (Melissa officinalis), navadni slez 
(Althaea officinalis), okrasni rmani (Achillea spp.), origano (Origanum vulgare), ostrožnik 
(Delphinium spp.), ožepek (Hyssopus officinalis L.), pečniki (Armeria sp.), pelin 
(Artemisia absinthium), plahtica (Alchemilla mollis), preobjede (Aconitum spp. L.), 
rudbekija (Rudbeckia fulgida Aiton.), sirska svilnica (Asclepias syriaca), sivka (Lavandula 
angustifolia Mill.), stoletna čebula (Allium fistulosum), timijan (Thymus vulgaris), 
travniška kadulja (Salvia pratensis), zvončice (Campanula spp.) in žajbelj (Salvia 
officinalis) (Planinšek, 2016). 
V začetku julija medi kostanj. Ta paša ne da nujno veliko čebelarju, a si čebele naredijo 
zalogo za poletno brezpašno obdobje. V juliju se tudi zmanjša zaleganje matice, zato 
čebele ne nabirajo tako velikih količin cvetnega praha. Zaradi vročine in zmanjšane paše se 
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
Polsenčna lega, navadna vrtna tla, v naravi 
ob rečnih strugah in poplavnih območjih 
Junij, julij in avgust Okoli 1 m Rožnata 
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čebele polenijo in se jim zato poveča življenjska doba, s tem postanejo bolj dovzetne za 
napad varoe in ostalih škodljivcev. To bi mogoče lahko omilili z zasaditvami medovitih 
rastlin, ki bi bujno cvetele tudi v obdobju brez paše (Auguštin, 2020). 
Izmed trajnic, ki cvetijo julija, so v nadaljevanju predstavljene medovite rastline, ki rastejo 
na gredicah, ki so bile v tem diplomskem delu opazovane.  
2.1.5.1 Travniška kadulja, Salvia pratensis 
Kadulje so ene najbolj medovitih rastlin. Njihov nektar je bogat z ogljikovimi hidrati, med 
iz kadulje pa počasneje kristalizira. V preglednici 12 so zbrani najpomembnejši podatki o 
travniški kadulji (100 plants …, 2016). 
Preglednica 12: Osnovni podatki o travniški kadulji (Herr in Nickig, 2007; Travniška …, 2015). 
 
Ta zelnata trajnica tvori do metra dolge korenine iz katerih izrašča listna rozeta in tanka 
stebla. Stebla so votla, štiriroba in dlakava. Nizki listi imajo dolg pecelj, so srčaste oblike 
in so neenakomerno topo nazobčani in nagubani. Cvetovi so v cvetnih vretencih, ki so 
sestavljena iz 4-8 cvetov. Ko žuželke obiščejo cvetove travniške kadulje se oba prašnika 
sprožita iz zgornje ustne in se podrgneta po hrbtu. Tako ostane na hrbtu žuželk več 
cvetnega praha. Največ cvetnega praha ostane na čebelah, ker te lažje sprožijo mehanizem 
kot ostali, večji opraševalci. Kadulje lahko razmnožujemo s semenom ali pa z delitvijo 
rastlin. Sejemo jo lahko spomladi, najbolje najprej v rastlinjak in nato sadike presadimo. 
Delitev rastlin pa lahko opravimo spomladi ali jeseni (Hessayon, 1996; Stumpf, 2014; 
Travniška …, 2015).  
2.1.5.2 Meta, Mentha spp. 
Mete smo izbrali, saj si na njih čebele naberejo kakovostno razvojno pašo in zalogo za 
zimo, v dobri sezoni si lahko naberejo tudi do 5 kg medu (Šimić, 1980). V preglednici 13 
so zbrane osnovne informacije o meti. 
Preglednica 13: Osnovni podatki o meti (Šimić, 1980). 
 
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
Sončna lega, suha 
in apnenčasta tla 
Maj, junij, z rezjo lahko 
spodbudimo jesensko pocvitanje 
Od 30 do 60 cm v 
višino in 30 cm v 
širino 
Vijolična, modra ali 
bela, s svetlejšo cvetno 
čašo 
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
V različnih tleh, najraje imajo vlažnejša rastišča 
in apnenčasta tla  ki so bogata s hranili 
Od junija do 
oktobra 
Od 20 do 100 
cm 
Svetlo modra in 
vijolična 
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V rodu met je več vrst, ki so si med sabo dokaj različne. Skupna značilnost vseh pa je 
močan vonj. Stebla so pokončna, lahko štiriroba, dlakava in porasla z listi. Ti so nasprotno 
nameščeni, nazobčani, zaobljeni ali podolgovati. Cvetovi so v socvetjih, ki so lahko 
klasasta ali pa kroglasta. Da začnejo mete mediti je potrebna visoka temperatura. Z 
medenjem začnejo komaj po deveti uri zjutraj, ko se zrak že otopli. Najbolj medijo, ko so 
noči tople, jutra rosna, dnevna temperatura pa med 26 ℃ in 33 ℃. Če so dnevne 
temperature višje in jutra brez rose se obdobje cvetenja in medenja skrajša. Za čebeljo pašo 
je najboljša Mentha pulgium. Ker je medičina met redka, so medeni donosi manjši, od 3 do 
4 kilograme po panju. Čebelarji so opazili, da so čebele na metini paši bolj agresivne, 
večkrat pride do rojenja in menjave matic. Mete se lahko celo rastno sezono razmnožujejo 
s koreninskimi pritlikami. Zato jim omejujemo rast, jih sadimo v lonce ali pa jih 
izkopavamo (Bonar, 1993; Šimić, 1980). 
2.1.5.3 Navadna melisa, Melissa officinalis 
Za opazovanje melise smo se odločili, ker močno privlači čebele, saj vonj melise spominja 
čebele na njihov feromon, s katerim se sporazumevajo glede paše in prebivališča (Burge, 
1980). Osnovni podatki o navadni melisi so zbrani v preglednici številka 14. 
Preglednica 14: Osnovni podatki o navadni melisi (Šimić, 1980). 
 
Na štirioglatih steblih rastejo ovalni, nazobčani, močno žilnati, bleščeče zeleni listi, ki so 
nasprotno nameščeni in dišijo po limoni, nad njimi pa se pojavijo cvetovi, ki privlačijo 
žuželke, predvsem čebele To so opazili že stari Grki, saj ime rastline izvira iz grške besede 
za čebelo. Nekateri čebelarji uporabljajo meliso za preprečevanje bega rojev. Z 
zmečkanimi listi premažejo panje, v katere naselijo roje. Meliso sejemo na sončne gredice. 
Seme sejemo spomladi, spomladi in jeseni pa lahko ratline razdelimo in presadimo. Melisa 
se hitro razrašča, zato ji namenimo dovolj prostora ali pa jo večkrat razdelimo. Poleti jo 
lahko porežemo do polovice ali skoraj do tal, s tem spodbudimo novo rast (Sever, 2016; 
Šimić, 1980). 
2.1.6 Avgusta cvetoče medovite trajnice 
V tem mesecu, glede na literaturo, cveti 63 medovitih trajnic. Naslednje trajnice se 
največkrat uporabljajo v okrasnih nasadih: ameriški slamnik (Echinacea purpurea), 
baldrijan (Valeriana officinalis), bodoglavec (Echinops ritro), ciklama (Cyclamen 
purpurascens), cimicifuga (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.), drobnjak (Allium 
schoenoprasum), gavra (Gaura lindheimeri), hermelike ter homulice (Sedum spp.), 
Rastišče Čas cvetenja Velikost Barva cvetov 
Sončna lega. Uspeva v vseh 
vrstah tal, najraje ima humozna 
Od junija do 
avgusta 
Od 70 do 90 cm visoka 
in do 70 cm široka 
Bela ali rumenkasta 
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iskrivke (Heuchera spp.), jesenske astre (Aster dumosus L.), kadulje (Salvia spp.), 
kanadska zlata rozga (Solidago canadensis L.), kokarda (Gaillardia spp.), krizanteme 
(Chrysanthemum spp.), lepe očke (Coreopsis verticillata), luštrek (Levisticum officinale), 
majaron (Origanum marjorana), maslenice (Hemerocallis spp.), mehiški ožep (Agastache 
foeniculum), mete (Mentha spp.), mizurski svetlin (Oenothera missouriensis), nageljčki 
(Dianthus spp.), navadna krvendka (Lythrum salicaria), navadna melisa (Melissa 
officinalis), navadni slez (Althaea officinalis), navadna zlata rozga (Solidago virgaurea L.), 
okrasni rmani (Achillea spp.), origano (Origanum vulgare), orjaška zlata rozga (Solidago 
gigantea Aiton), ostrožnik (Delphinium spp.), ožepek (Hyssopus officinalis), pečniki 
(Armeria spp.), pelin (Artemisia absinthium), petoprstnik (Potentilla spp.), plahtica 
(Alchemilla mollis), preobjede (Aconitum spp.), rudbekija (Rudbeckia fulgida), sadrenka 
(Gypsophila paniculata), sivka (Lavandula angustifolia), stoletna čebula (Allium 
fistulosum), travniška kadulja (Salvia pratensis) in zvončice (Campanula spp.) (Planinšek, 
2016). 
V nadaljevanju je izmed zgoraj navedenih trajnic natančneje predstavljena rudbekija, ki 
raste na gredicah in je bila v tem diplomskem delu opazovana. Osnovne informacije o njej 
so navedene v preglednici 15. 
2.1.6.1 Rudbekija, Rudbeckia fulgida 
Preglednica 15: Osnovni podatki o rudbekiji (Hessayon, 1996; Herr in Nickig, 2007; Herr, 2008) 
 
Za opazovanje smo izbrali rudbekijo, saj v literaturi navajajo, da imajo veliko cvetnega 
praha in medičine. Tudi sami smo predhodno opazili, da je na rudbekijah veliko žuželk 
(Obranovič, 2018). 
Pokončna stebla so rahlo dlakava in porasla z listi, ki so temnozeleni, dlakavi in jajčasti. 
Proti vrhu stebla so listi vse manjši. Sredina cveta je izbočena ter obdana s povešenimi, 
jezičastimi cvetovi. Cvetovi privlačijo čebele in druge žuželke ter ptice. Pogosto se jo sadi 
ob čebelnjakih, saj močno medi. Rudbekije lahko sadimo od pomladi do jeseni. V dolgih 
obdobjih suše rastline zalijemo. Če pa je vreme dlje časa deževno, lahko polži ogrožajo 
mlade liste. Jeseni lahko odcvetelo rastlino porežemo do tal, ali pa s tem opravilom 
počakamo do pomladi in čez zimo uživamo v suhih cvetnih koških. Višje sorte je 
priporočljivo gojiti ob opori (Hessayon, 1996 ; Herr in Nickig, 2007; Herr, 2008; Rehar 
Klančič in sod., 2016). 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Sončne lege, v navadna vrtna tla, lepše 
uspeva v ne presuhih in rodovitnih tleh 
Od avgusta do 
oktobra 
Od 60 do 
80 cm 
Oranžni ali rumeni cvetovi, z 
temno rjavo sredico 
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2.1.7 Septembra cvetoče medovite trajnice 
V literaturi so navedli, da septembra v Sloveniji cveti 52 medovitih trajnic. Za okrasne 
nasade so najprimernejše naslednje: ameriški slamnik (Echinacea purpurea), baldrijan 
(Valeriana officinalis), bodoglavec (Echinops ritro), ciklama (Cyclamen purpurascens), 
cimicifuga (Cimicifuga spp.), drobnjak (Allium schoenoprasum), gajlardije (Gaillardia 
spp.), gavra (Gaura lindheimeri), hermelike (Sedum spp.), iskrivke (Heuchera spp.), 
jesenske aster (Aster dumosus), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), kraški šetraj 
(Satureja subspicata), krizanteme (Chrysanthemum spp.), lepe očke (Coreopsis 
verticillata), majaron (Origanum vulgare), mehiški ožep (Agastache foeniculum), mete 
(Mentha spp.), mizurski svetlin (Oenothera missouriensis), možine (Eryngium spp.), 
nageljčki (Dianthus spp.), navadna krvenka (Lythrum salicaria), navadna melisa (Melissa 
officinalis), navadni slez (Althaea officinalis), navadna zlata rozga (Solidago virgaurea), 
okrasni rmani (Achillea spp.), origano (Origanum vulgare), orjaška zlata rozga (Solidago 
gigantea), ostrožniki (Delphinium spp.), ožepek (Hyssopus officinalis), pečniki (Armeria 
spp.), pelin (Artemisia absinthium), petoprstniki (Potentilla spp.), preobjede (Aconitum 
spp.), rudbekija (Rudbeckia fulgida), sadrenka (Gypsophila paniculata), sivka (Lavandula 
angustifolia), timijan (Thymus vulgaris), volovski jezik (Anchusa officinalis), zvončice 
(Campanula spp.) (Planinšek, 2016). 
Izmed trajnic, ki cvetijo septembra, so v nadaljevanju predstavljene medovite rastline, ki 
rastejo na gredicah in so bile v tem diplomskem delu opazovane.  
2.1.7.1 Jesenske astre, Aster dumosus 
Jesenske astre smo za opazovanje izbrali, ker so ene redkih rastlin, ki konec poletja močno 
cvetijo. Dajejo več cvetnega praha kot medičine (Obranovič, 2018). Osnovni podatki o 
jesenskih astrah so zbrani v 16. preglednici. 
Preglednica 16: Osnovni podatki o jesenskih astrah (Herr in Nickig, 2007; Sever, 2015). 
 
Cvetovi so pravzaprav socvetja sestavljena iz rumenih cvetov na sredini in raznobarvnih 
jezičastih cvetov. Najbolj primerne sorte za čebele so tiste, ki imajo bolj enostavne 
»cvetove«, da je dostop do peloda in nektarja enostavnejši. Astre na presuhih tleh s 
premalo hranili cvetijo, a ne tako bujno, njihova rast pa je lahko  tudi za tretjino nižja. V 
sečnih in vlažnih predelih vrta iste sorte zrastejo višje kot običajno na soncu, a manj 
cvetijo. Astre sadimo in presajamo spomladi, čeprav je presajanje mogoče skozi celo 
rastno dobo. Ko izvajamo deljenje, rastline previdno izkopljemo in jih skupaj s koreninami 
razdelimo na več delov. Vsak del naj ima vsaj tri ali štiri poganjke. Posadimo jih v zemljo, 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Na sončnih legah v hranljivih, 
humusnih tleh, ki so prepustna 
Od poznega poletja 
do konca jeseni 
Od 30 do 90 cm 
visoko 
Bele, rožnate, vijolične in 
modre barve 
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ki smo jo pognojili s kompostom. Ne smemo jih posaditi preveč blizu, saj zaradi večje 
vlažnosti med poganjki pride do nastanka plesni. Rastline, ki smo jih posadili spomladi, se 
do jeseni že dobro vrastejo v tla in zato normalno cvetijo. Večkrat na leto jih lahko 
pognojimo (Cvetoče …, 2007; Herr in Nickig, 2007; Rehar Klančič in sod., 2016; Sever, 
2015). 
2.1.7.2 Preobjede, Aconitum spp.  
Za preobjede smo se odločili, saj smo opazili, da jih čebele na opazovanem vrtu v Žetalah 
pogosto obiskujejo. Osnovni podatki o preobjedah so zbrani v 17. preglednici. 
Preobjede uvrščamo v družino zlatičevk, Ranunculaceae. Cvetovi so čeladaste obike. 
Velike skupine lahko spomladi ali jeseni razdelimo. Lahko jih tudi gojimo iz semen. Jeseni 
cvetoče preobjede porežemo spomladi, s tem dosežemo krajšo končno višino pri kateri 
rastlina več ne potrebuje opore in tudi več cvetov. Rastlina je zelo strupena. Strupena snov 
v preobjedah se imenuje akonitin in nekateri viri navajajo, da se strup lahko prenese s 
čebelami tudi v med (Hessayon, 1966; Herr in Nickig, 2007; Richter, 2008; Strgar Satler, 
2006). 
Preglednica 17: Osnovni podatki o preobjedah (Herr in Nickig, 2007). 
 
2.1.7.3 Navadna zlata rozga, Solidago virgaurea 
Navadno zlato rozgo smo izbrali za opazovanje, ker v literaturi navajajo, da jo čebele in 
ostale žuželke množično obiskujejo, ker ima veliko medičine in cvetnega prahu 
(Obranovič, 2018). Osnovni podatki o navadni zlati rozgi so navedeni v preglednici 
številka 18. 
Preglednica 18: Osnovni podatki o navadni zlati rozgi (Hessayon, 1996; Obranovič, 2018; Šimić, 1980) 
 
Navadna zlata rozga je okrasna trajnica, ki spada v družino Asteraceae ali nebinovk. 
Zgornji del stebla je razvejan in obraščen z ozkimi, ovalnimi in zašiljenimi listi. Cvetove 
sestavljajo socvetja. Najbolje medi, ko je vreme toplo in suho, v poznih poletnih mesecih 
pa njen nektar predstavlja pomembno hrano za opraševalce, saj privablja tudi čebele 
samotarke in kresničke. Med zlate rozge je gost in zlatorumene do temno rumene barve. Je 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Vlažna rastišča, na sončnih in 
polsenčnih lokacijah 
Od junija do 
sredine jeseni 
Od 90 cm do 1,5 
m 
Modre, vijolične, bele, rožnate 
in rumene barve 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Na vseh vrstah tal, najbolj uspeva na 
peščenih, na sončnih legah 
Od julija do konca 
oktobra 
Do 100 cm  Rumena 
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večji porabnik hranil zato ji koristi, da jo vsako pomlad pognojimo.Večje rastline lahko 
spomladi ali jeseni razdelimo (Cvetoče …, 2007; Hessayon, 1996;  Obranovič, 2018; 
Šimić, 1980). 
Ker pa so tujerodni sorodniki navadne zlate rozge invazivni in je tudi sama navadna zlata 
rozga trpežna rastlina, ki se enostavno razmnožuje je priporočljivo posaditi sorte, ki cvetijo 
bolj pozno in pri nas sploh ne razvijejo semen, ki se ne razširjajo tako hitro ali pa da 
cvetove, preden začnejo tvoriti semena, porežemo (Herr in Nickig, 2007; Milinković, 
2017). 
2.1.8 Oktobra cvetoče medovite trajnice 
V literaturi je navedenih 16 medonosnih trajnic, na okrasnih vrtovih najšpogosteje najdemo 
naslednje: ameriški slamnik (Echinacea purpurea), gajlardije ter kokarde (Gaillardia spp.), 
iskrivke (Heuchera spp.), jesenske astre (Aster dumosus), kanadska zlata rozga (Solidago 
canadensis), krizanteme (Chrysanthemum spp.), navadna zlata rozga (Solidago virgaurea), 
okrasni rman (Achillea spp.), ostrožniki (Delphinium spp.), preobjede (Aconitum spp.), 
rudbekija (Rudbeckia fulgida), zvončice (Campanula spp.) (Planinšek, 2016). 
Izmed trajnic, ki cvetijo oktobra, so v nadaljevanju predstavljene medovite rastline, ki 
rastejo na gredicah, ki so bile v tem diplomskem delu opazovane.  
2.1.8.1 Zvončice, Campanula spp. 
Zvončice smo izbrali za opazovanje, ker cvetijo v poznem poletju v čebelam privlačni 
barvag. V rod zvončic spada veliko vrst enoletnic, dvoletnic in trajnic. Med sabo se 
razlikujejo po velikosti in po številu cvetov ter tudi v medenju. Nekatere vrste zvončic 
imajo velike količine medičine, druge pa samo peloda (Cvetoče …, 2007). V preglednici 
številka 19 so zbrane osnovne informacije o zvončicah. 
Preglednica 19: Osnovni podatki o zvončicah (Cvetoče …, 2007; Hessayon, 1996; Herr in Nickig, 2007; 
Herr, 2008) 
 
Zvončice lahko razdelimo v tri skupine: visoke zvončice, nizke zvončice in zvončice za 
ljubitelje. Visoke zvončice zrastejo več kot 30 cm visoko. Gojimo jih v skupinah za okras 
na gredicah ali pa za rezano cvetje. Breskvasta zvončica, Campanula persicifolia L., je 
zimzelena rastlina, ki je visoka od 60 do 80 cm. Listi so suličasti in so podobni listom 
breskve. Cvetovi so široko zvonasti, veliki 2,5-4 cm. Nizke zvončice zrastejo do 30 cm. 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Zvončice sadimo na sončne 
in polsenčne lege, v 
odcedna tla, najbolje 
apnenčasta in rodovitna 
Breskvasta zvončica cveti od 
julija do septembra. 
Krpatska zvončica cveti od 
junija do septembra 
Od 15 cm do 200 cm, 
odvisno od vrste, največ pa 
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Krpatska zvončica, Campanula carpatica Jacq., je od 20 cm do 30 cm visoka trajnica z 
močnimi in razraslimi stebli. Listi pri tleh so srčasti in dolgopecljati, stebelni listi pa so 
jajčasti. Cvetovi so na dolgih pecljih, ki so združeni v redka socvetja. Razmnožujemo jih 
spomladi in jeseni s semeni ali z delitvijo in spomladi s potaknjenci. Spomladi lahko 
rastline pognojimo z univerzalnim gnojilom, za daljše cvetenje pa odstranjujemo odcvetele 
cvetove (Cvetoče …, 2007; Hessayon, 1996; Herr in Nickig, 2007; Herr, 2008; Sever, 
2016). 
2.1.8.2 Ostrožniki, Delphinium spp. 
Ostrožnike smo opazovali, ker so to ene zadnjih medovitih cvetlic v opazovanem vrtu v 
Žetalah in ker smo opazili, da so cvetove velikokrat obiskale čebele. V 20. preglednici so 
zbrani osnovni podatki o ostrožnikih. 
Preglednica 20: Osnovni podatki o ostrožnikih (Herr in Nickig, 2007; Herr, 2008). 
 
Na visokih, razvejanih steblih, ki imajo velike narezane liste, celo poletje cvetijo dolga 
lasasta socvetja iz cvetov z ostrogami. Ostrožnike sadimo od pomladi do jeseni ob oporo in 
jih v sušnem obdobju zalivamo. Po prvem cvetenju porežemo stebla na 10 cm in s tem 
spodbudimo še eno, jesensko cvetenje. Spomladi, ko začne rastlina znova rasti, jo 
pognojimo z univerzalnim gnojilom in to ponavljamo do začetka cvetenja. Po nekaj letih 
rastlino razdelimo. To delamo pozno poleti, zgodaj jeseni in zgodaj spomladi. Ostrožnike 
razmnožujemo tudi s semeni in potaknjenci (Cvetoče …, 2007; Herr in Nickig, 2007; Herr, 
2008). 
2.2 KRANJSKA ČEBELA IN NJENA PREHRANA 
Kranjska čebela (Apis mellifica carnica Pollman)  spada v razred žuželk, v red kožokrilci, 
v družino čebel (Apidae), v rod pravih čebel Apis in v vrsto čebele medarice ali Apis 
mellifica.  
2.2.1 Anatomija in fiziologija čebele 
Telo čebele je sestavljeno iz treh delov: glave, oprsja in zadka. Čebele nimajo okostja, to 
funkcijo opravlja hitinski oklep, ki je sestavljen iz hitina, proteinov in pigmentov, z 
notranje strani pa so nanj pripete mišice. Večino telesa prekrivajo dlačice (Kozmus in sod., 
2015). 
Rastišče Čas cvetenja Višina Barva cvetov 
Rodovitna, dobro odcedna tla, 
na sončne lege 
Od junija do septembra Do 2 m Modra, vijolična, bela, rožnata, 
rumena in rdeča 
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2.2.1.1 Glava, oprsje in zadek 
Glava je trikotaste oblike, na spodnji strani se nahaja ustna odprtina s čeljustmi in rilčkom. 
Na zgornji strani pa so na vsaki strani velike mrežaste oči. Na vrhu glave imajo čebele tri 
pikčasta očesca. Pod čelom sta koleničasto upognjeni tipalnici. Zadnji del glave je spojen z 
oprsjem (Kozmus in sod., 2015). 
Čebele imajo pet očes. Tri očesa so majhna, pikčasta in ležijo na vrhu glave. Z njimi 
zaznavajo svetlobo, prepoznavajo daljšanje in krajšanje dneva in se orientirajo. Mrežaste 
oči so zgrajene podobno kot pri ostalih žuželkah. Vsako oko je sestavljeno iz 6900 enot, ki 
delujejo kot posamična očesa. Slike iz posamičnih oči se sestavijo v mozaično podobo. 
Čebele razlikujejo barve, vidijo tudi ultravijolični spekter, saj nekateri cvetovi odbijajo 
prav to svetlobo. Med sabo razlikujejo modro, belo, rumeno in rdečo barvo (slednjo vidijo 
kot sivo). Čebele dobro razlikujejo tudi oblike in se lahko orientirajo po valovanju svetlobe 
(Kozmus in sod., 2015). 
Čebele uporabljajo tipalnice za zaznavanje vonjev, tipanje in zaznavanje temperature, 
vlage ter ogljikovega dioksida. Po vonju nektarja čebela loči različne vrste rastlin med 
seboj (Mlaker Šumenjak, 2011). 
Oprsje sestavljajo štirje obročki. Na tri obročke je pritrjen po en par nog, dva para kril pa 
sta pritrjena na tretji in četrti obroček. Iz oprsja izraščajo noge, ki jih čebele uporabljajo za 
hojo, čiščenje telesa, z njimi nabirajo in prenašajo cvetni prah in gradijo satje. Vsi trije pari 
so prilagojeni za posamezno opravilo in so sestavljeni iz desetih členkov, ki so med sabo 
povezani z mehko kožico. Prvi par je prilagojen čiščenju tiplanic in telesa. Goleni zadnjih 
nog in prva členka stopala sta prilagojena na pobiranje cvetnega prahu. S spodnje strani sta 
goleni nekoliko ubočeni, na robu pa je z vsake strani venec močnih dlak. Ta del 
imenujemo košek. V košku prenašajo cvetni prah, ki ga naberejo s pomočjo glavnička in 
klešč, ki so med golenom in ščetom. Pri gradnji satja uporabljajo glavničke, ki so na 
zadnjih nogah (Kozmus in sod., 2015). 
Krila čebele uporabljajo za letenje. Dva para prozornih kril sta iz hitina in sta poševno 
nameščena v oprsje. Sprednji par je večji in pokriva zadnji, ko čebela ne leti. Krila so 
razdeljena na več polj s hitinastimi žilami, ki ojačajo krila. V letu oblikuje čebela s krili 
osmice, ki zmanjšujejo trenje in povečajo učinek letenja. Povprečna hitrost letenja je 24 
km/h na krtke razdalje pa lahko dosežejo tudi hitrost 40 km/h. Ko se vrača s paše leti 
počasneje, saj lahko nese tovor, ki je težek ¾ njene telesne teže (Mlaker Šumenjak, 2011). 
Zadek je pokrit z devetimi hitinskimi obročki, od katerih trije niso vidni. Pri matici in 
čebeli so zadnji trije obročki zakrneli in spremenjeni v želo, pri trotu so skoraj v celoti 
ohranjeni. Želo je povezano s strupnim mehurčkom. Matica uporablja želo pri izleganju 
jajčec. Na trebušnem delu zadka se nahajajo voskovne žleze. Ves zadek je prekrit z gostimi 
dlačicami, ki so na hrbtnih delih v obliki pasov. Te dlačice so pomemben dejavnik pri 
nabiranju cvetnega prahu in posledično pri opraševanju rastlin (Kozmus in sod., 2015). 
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Usta so sestavljena iz več delov. Dve sprednji čeljusti sta pred spodnjo ustnico, za njimi pa 
sta dve spodnji čeljusti in podbradek. S sprednjimi čeljustmi si pomaga, ko nabira cvetni 
prah, ko oblikuje vosek, z njimi prijema različne predmete in odstranjuje medene 
pokrovce. Z usti in sprednjim delom čeljusti čebele grizejo. Spodnji čeljusti sta 
spremenljivi in sestavljeni iz treh delov, ki sestavljajo rilček. Z njim čebela sesa vodo, 
nektar, med, okuša feromone v panju in se sporazumeva z ostalimi čebelami. Ko čebela 
začne sesati, se rilček iztegne iz ustne votline. Takrat prehaja rilčkov kanal v ustno votlino 
in sega vse do zatilne odprtine, kjer se nadaljuje v požiralnik. Iztegnjen rilček meri od 5,3 
do 7,2 mm (Kozmus in sod., 2015; Mlaker Šumenjak, 2011). 
Prebava čebel se začne v njihovi ustni votlini, ta se nadaljuje v žrelo, požiralnik, medeno 
golšo, srednje črevo, tanko črevo in blatnik. Čebela nabira nektar in ga shranjuje v medeni 
golši, v kateri se ne izločajo prebavni sokovi. Ko se ta zapolni, se čebela vrne v panj, kjer 
nektar preda panjskim čebelam. Te nektarju dodajo izločke in ga shranijo v celice. Hrana, 
ki jo čebela ne preda panjskim čebelam, se prebavi v srednjem črevesu. Tam se vsrkajo vse 
uporabne snovi. Odpadne snovi gredo skozi tanko črevo, vanj se izlivajo tudi razgrajene 
snovi iz hemolimfe npr. sečna kislina. Tankemu črevesu pa sledi blatnik (Kozmus in sod., 
2015). 
2.2.2 Prehrana čebel in njihovo obnašanje pri iskanju paše 
Najpomembnejši deli čebelje prehrane so beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe in 
aminokisline. Vsak del vpliva na nekaj drugega v čebeljem telesu. Te snovi dobijo čebele 
iz nektarja, cvetnega prahu, medu in iz shranjene fermentirane mešanice nektarja in 
cvetnega prahu, ki se v angleščini imenuje bee bread pri nas pa se mu reče izkopanec. 
Cvetni prah je vir beljakovin, aminokislin, lipidov in mikrohranil. Posamezna čebela 
potrebuje na dan okoli 5,6 ± 2,1 mg cvetnega praha. Glede na vrsto cvetnega praha lahko 
ta vsebuje od 2 do 60% beljakovin. Ko pa upade količina določene aminokisline, čebele 
povečajo raznovrstnost obiskanih rastlin. Čebelam esencialne aminokisline so arginin, 
histidin, izolevcin, levcin, lizin, metionin, fenilanin, treonin, triptofan in valin. 
Najpomembnejše aminokisline za čebele so izolevicin, levcin in valin. V raziskavi iz 2010 
so ugotovili, da imajo čebele, ki se hranijo z več cvetnega praha več maščobe kot tiste, ki 
se ne. Ugotovili so tudi da imajo čebele, ki se hranijo z mešanico cvetnega prahu različnih 
vrst več maščob, kot tiste, ki se hranijo z eno vrsto cvetnega prahu, čeprav je bila v obeh 
enaka vsebnost beljakovin. Beljakovine v cvetnem prahu povečajo tudi aktivnost encima 
glutation peroksidaze, ki ščiti čebelje telo pred oksidacijami. Pelod je čebelam tudi glavni 
vir maščob, različne vrste peloda lahko vsebujejo od 1 do 20% maščob. Ti so nujni za 
nastanek jajčec, izločanje voska in kot zaloga hrane v čebeljem telesu, zaradi katere lažje 
prezimijo. Nektar je za čebele glavni vir ogljikovih hidratov, večji del nektarja je sestavljen 
iz glukoze, fruktoze in saharoze. Čebele z dolgimi jezički imajo raje nektarje z več 
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saharoze in koncentracijo sladkorjev 30-50%, tiste s kratkimi jezički pa imajo raje nektarje 
iz monosaharidov, s koncentracijo sladkorjev 45-60%. Ogljikovi hidrati so nujni za 
normalen razvoj novega legla, saj se ličinke hranijo z mešanico nektarja in peloda. Z rastjo 
ličinke potrebujejo več nektarja in kasneje tudi peloda. Večino nektarja pa pojedo čebele, 
ki izletavajo in energijo porabijo za iskanje in nabiranje hrane in vode. Matice in ličinke 
jedo tudi matični mleček, to je izloček od 6 do 15 dni starih čebel delavk. Izloča se iz 
krmilne in čeljustne žleze. Matica se celo svoje življenje hrani z matičnim mlečkom, 
ličinke pa samo kratek čas. Pri matici se zaradi matičnega mlečka razvijejo reproduktivni 
organi, pri delavkah pa koški na zadnjih nogah, močnejše čeljusti, voskovne žleze. 
Sestavljen je iz ogljikovih hidratov, beljakovin in vitaminov (Alaux in sod., 2010; Gregorc, 
2020; Paoli in sod., 2014; Viuda-Martos in sod., 2008; Vaudo in sod., 2015; Taha in sod., 
2017). 
Po 21 dnevu starosti postanejo čebele delavke nabiralke. Zadolžene so za nabiranje vode, 
peloda in nektarja. Nabiralke so bolj odporne na zunanje razmere kot tiste čebele, ki 
skrbijo za panj. Lahko jih razdelimo v dve skupini, v prvi skupini so čebele, ki poiščejo 
najprimernejšo pašo v okolici, se vrnejo v panj in s plesom sporočijo drugi skupini 
nabiralk, kje se paša nahaja, te odletijo to pašo nabrat. Ta delitev dela pomaga čebelam 
varčevati s časom in energijo. Jezički čebel se ne razlikujejo samo v dolžini ampak tudi v 
občutljivosti na koncentracijo sladkorja. Čebele, ki nabirajo vodo, imajo najnižji prag 
zaznavanja sladkorja za refleksivno iztegovanje jezička, to pomeni, da se jim že ob zelo 
majhnih koncentracijah sladkorja v tekočini, jeziček refleksivno iztegne. Tem sledijo tiste, 
ki nabirajo cvetni prah, nato tiste, ki nabirajo nektar in tiste, ki nabirajo cvetni prah in 
nektar. Čebele z nižjim pragom začnejo prej izletavati in se vrnejo z nektarjem, ki ima 
manjšo koncentracijo sladkorja. Vodo raje nabirajo iz tekočih kot stoječih vodnih virov, 
večji stoječi viri vode so bolj obiskani kot tisti, ki so manjši. V času pomanjkanja peloda 
oz. povečane porabe le-tega, čebelja družina poveča delež nabiralk peloda, ne da bi 
povečala celotno število nabiralk. Nabiranje ni enako skozi dan, niti skozi leto. Največ 
peloda naberejo zjutraj, najmanj pa zvečer. Zapomnijo si čas v dnevu, ko je bila količina 
hrane največja. V sušnih mesecih nabiralke preletijo daljše razdalje kot v obdobjih z veliko 
cvetlicami. Razdalja letenja je odvisna tudi od vrste čebel, moči družine, razpoložljivosti 
hrane, meseca in dela dneva. Na nabiranje vpliva tudi moč matice, obolenja in napadi 
škodljivcev, oblika panja, količina medovitih rastlin, temperatura (izletavajo nad 10℃, nad 
43℃ pa izletava najmanj čebel), padavine, vlaga, UV svetloba in vonji, ki prikrijejo vonj 
cvetja (Abou-Shaara, 2014; Pankiw in Page, 2000; Pankiw, 2005). 
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3 MATERIALI IN METODE 
 
 
Slika 1: Letalski posnetek opazovanega vrta v Žetalah in prikaz mikrolokacij na njem (Javni pregledovalnik grafičnih 
podatkov MKGP, 2018) 
Medovite trajnice, ki so opisane v tej diplomski nalogi, smo opazovali na cvetličnem vrtu, 
ki se nahaja v občini Žetale, ki leži na jugozahodu Haloz (slika 1). Podatki o podnebju so 
zbrani v preglednici 21. 
Opazovani vrt je velik okoli 3000 kvadratnih metrov. Vrt bi lahko razdelili na 6 
mikrolokacij. Prva mikrolokacija je na hribu pred hišo, ta del je do dveh popoldne obsijan s 
soncem. Tu se nahaja  prva opazova gredica. Druga mikrolokacija se nahaja na hribu za 
hišo, tu se nahaja druga opazovana gredica, ki je po deseti uri dopoldne zasenčena s tremi 
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na ravnini, tu ni nobene opazovane gredice. Četrta mikrolokacija je med zelenjavnim 
vrtom, staro hišo, med starimi orehi in kmetijskim poslopjem. Tu se nahaja tretja 
opazovana gredica. Na sredini gredice raste 15 let stara lipa, zato so rastline pod njo v delni 
senci, ostali del rastlin pa je obsijan s soncem do  sedemnajste ure. Peta mikrolokacija se 
nahaja med glavno cesto in staro hišo, tu raste vinska trta na latniku, ta je od sončnega 
vzhoda do poldneva obsijana s soncem, četrta opazovana gredica pod brajdami pa je pod 
njo v polsenci. Zadnja mikrolokacija predstavlja večino zemljišča, ta je na ravnini, ki je cel 
dan obsijana s soncem. S treh strani je obdana s potokom in je zato podtalnica tam že na 
1,5 m globine. Tu se tudi nahaja četrta opazovana gredica. Tla so povsod ilovnata, na 
zelenjavnem vrtu so dobro obdelana in so bogata z organsko snovjo. 
Preglednica 21: Podatki o klimatskih razmerah v 30-letnem obdobju v Žetalah (ARSO, 2019a; ARSO, 
2019b; ARSO, 2019c; ARSO, 2019d; ARSO, 2019e; ARSO, 2019f; Nadbath, 2013) 
Obdobje zbiranja podatkov 1981-2010 Letno 
povprečje 
Pomlad Poletje Jesen 
Padavine v občini Žetale (mm) 1126 263 341 323 
Temperature v občini Žetale (°C) 11-12 7-8 >21 9-11 
 
Obiskanost cvetov smo opazovali od začetka marca 2018, do konca oktobra 2019. 
Opazovali smo jih v treh različnih časovnih obdobjih. Zjutraj, opoldne in popoldne 
oziroma ko so rastline bile obsijane s soncem in ko so bile v senci. Cvetove smo opazovali 
od začetka cvetenja do konca cvetenja in smo na njih opazovali, v katerem obdobju 
cvetenja je bil obisk čebel največji. S tem smo želeli ugotoviti v kateri fazi cvetenja so 
cvetovi najbolj privabljali čebele in ali osončenost in del dneva vplivata na obisk. Z 
opazovanjem smo tudi ugotovili ali so v literaturi naštete medovite trajnice res privabljale 
čebele in ostale opraševalce. Obisk je v preglednici 22 ovrednoten s številkami od 1 do 3, 
to vrednotenje bomo kasneje uporabili v preglednicah z rezultati o cvetenju trajnic. 
Preglednica 22: Vrednotenje obiska čebel na trajnicah 
Število čebel na rastlini Vrednotenje obiska 
Ni čebel 1 
Manj kot 10 čebel 2 
Več kot 10 čebel 3 
 
Nato smo na podlagi  opazovanj in literature oblikovali tudi načrt za dve okrasni gredi na 
sončni legi, ki bi jih zasadili na šesti mikrolokaciji na vrtu v Žetalah. Vključili smo tudi 
nekatere rastline, ki niso opisane v diplomski nalogi, saj smo iz prebrane literature izvedeli, 
da te rastline pozitivno vplivajo na prehrano čebel in smo z njimi želeli povečati 
raznovrstnost v cvetenju. 
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4.1 CVETENJE TRAJNIC NA OPAZOVANIH GREDAH IN NJIHOV POMEN ZA 
ČEBELE 
4.1.1 Marca opazovane trajnice 







Črni teloh Trobentica 
Latinsko ime 
rastline 




Čas cvetenja v 
literaturi 
(Planinšek, 2016) 
marec, april marec, april marec, april marec, april, 
maj 
Čas cvetenja na 
opazovanih 
gerdicah 




Začetek cvetenja zadnja dekada 
februarja (na sončni 
gredici), začetek 
marca (senčna greda) 
sredina februarja (sončna 
lega), začetek zadnje 






Polno cvetenje zadnji teden februarja 
in prvi teden marca 
(sončna greda),  prva 
dekada marca 
(senčna greda) 
zadnji teden februarja in 
prvi dnevi marca (sončna 








Konec cvetenja do konca prve dekade 
marca (sončna 
greda), konec sredine 
marca (senčna greda) 
začetek druge dekade 
marca (sončna lega), 
konec druge dekade marca 
(senčna lega) 
konec marca sredina aprila 
Vrednotenje 
obiska čebel 
3 3 2 3 
Najštevilčnejši 
obisk čebel 
dopoldne dopoldne dopoldne ko so cvetovi 
bili obsijani 
Gredice 2. in 4. 2. in 4. 4. 1., 2. in 4. 
 
V opazovanem vrtu so navadni mali zvončki začeli cveteti v zadnji dekadi februarja. 
Rastejo na treh različnih lokacijah in sicer pod brajdami, za hišo (pod orehi) in zraven 
potoka. Največ sonca dobijo tisti, ki rastejo pod brajdami.  Najbolj so cveteli zadnji teden 
februarja in prve dni marca, čebele pa so jih najbolj obiskovale zgodaj zjutraj. Ti zvončki 
so tudi najprej odcveteli, do konca prve dekade marca so že vsi odcveteli. Navadni mali 
zvončki, ki rastejo pod orehi in zraven potoka, so večji del dneva v senci in so začeli 
cveteti teden dni za tistimi pod brajdami, ti so s cvetenjem končali do sredine marca. 
Čebele so jih najbolj obiskovale dopoldne (Preglednica 23). 
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Pomladanski veliki zvončki rastejo na opazovanem vrtu na istih treh lokacijah, kot navadni 
mali zvončki. Tisti, posajeni pod brajdami, so s cvetenjem pričeli sredi februarja, najbolj so 
cveteli v zadnjem tednu februarja in prvih dneh marca. Do začetka druge dekade marca so 
odcveteli. Zvončki, ki rastejo v bolj senčni legi so začeli cveteti teden dni kasneje in so 
cveteli do konca druge dekade marca. Čebele so jih obiskovale cel dan, najbolj pa 
dopoldne. Pomladanski veliki zvonček je pri nas pomemben del spomladanske prehrane 
čebel, saj so vsi polsenčni travniki in robovi gozdov porastli z velikimi »zvončkastimi 
tepihi« (Preglednica 23). 
Črni telohi so začeli cveteti februarja. Najbolj so cveteli v drugi dekadi marca. Proti koncu 
marca pa je cvetenje pojenjalo. Največ čebel je bilo na cvetovih dopoldne, ko je sonce 
komaj začelo svetiti na njih (Preglednica 23).  
V opazovanem vrtu so trobentice začele cveteti že sredi februarja. Največ trobentic je 
cvetelo v zadnji dekadi marca. Takrat so tudi čebele najbolj obiskovale cvetove, še posebej 
ko so ti bili obsijani s soncem. Zadnje trobentice so odcvetele do sredine aprila 
(Preglednica 23).  
4.1.2 Aprila opazovane trajnice 
Preglednica 24: Aprila opazovane trajnice na privatnem vrtu v Žetalah, 2018 in 2019 
Slovensko ime rastline Navadni zimzelen Srčki 
Latinsko ime rastline Vinca minor Dicentra spectabilis 
Čas cvetenja v literaturi 
(Planinšek, 2016) 
april, maj, junij april, maj 
Čas cvetenja na opazovanih 
gerdicah 
april, maj, junij aprill, maj, junij 
Začetek cvetenja sredina aprila zadnja dekada aprila 
Polno cvetenje druga dekada maja sredina maja 
Konec cvetenja konec druge dekade junija sredina junija 
Vrednotenje obiska čebel 1-2 2 
Najštevilčnejši obisk čebel dopoldne, ko so cvetovi obsijani 
s soncem 
več čmrljev, kot čebel, te so 
obiskovale pozno dopoldne 
Gredice 2. gredica 2. gredica 
 
Opazovane rastline navadnega zimzelena rastejo na rahlem hribu, ki ga sonce obseva 
dopoldne. Začetek cvetenja je bil okoli 15. aprila, največ cvetov je bilo odprtih v drugi 
dekadi maja. Cvetenje se je končalo konec druge dekade junija. Čebel do 20. maja nismo 
opazili v večjem številu zaradi slabega vremena, v lepem vremenu so najbolj obiskale 
cvetove dopoldne, ko je na tej gredici največ sonca. Drugo cvetenje se ni moglo ponoviti, 
saj smo v juliju navadne zimzelene porezali do tal (Preglednica 24).  
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Opazovani srčki rastejo v polsenčni legi pod drevesom, ki jim nudi senco od poldneva 
naprej. Leta 2019 so začeli cveteti v zadnji dekadi aprila. Največ cvetov je bilo sredi maja. 
Zadnji cvetovi pa so odpadli do sredine junija. Cvetove so bolj obiskovali čmrlji kot 
čebele, te pa so jih najbolj obiskovale pozno dopoldne (Preglednica 24). 
4.1.3 Maja opazovane trajnice 
Orlice na opazovanem dvorišču rastejo na treh lokacijah, vse tri gredice so v polsenci. 
Sonce na te gredice sije dopoldne, po drugi uri pa je tam senca. Prve cvetove smo opazili v 
prvem tednu maja, cvetenje je bilo najbolj bujno v zadni dekadi maja. V začetku junija pa 
so bili odprti le še posamezni cvetovi. Do konca junija so se že izoblikovale semenske 
tvorbe z rjavimi, okroglimi semeni. Čebele so najbolj obiskovale cvetove dokler je na njih 
sijalo sonce. Opazili smo tudi, da so nekateri čmrlji grizli cvet (Preglednica 25).  
Opazovane potonike rastejo na sončni legi, na prepustnih tleh. Prve potonike so začele 
cveteti v drugi polovici aprila, najbolj pa so cvetele sredi maja. Cvetenje se je končalo v 
zadnji dekadi junija. Čebele so najbolj obiskovale enostavne cvetove in sicer dopoldne 
(Preglednica 25). 
Preglednica 25: Maja opazovane trajnice na privatnem vrtu v Žetalah, 2018 in 2019 
Slovensko ime rastline Orlice Potonike 
Latinsko ime rastline Aquilegia spp. Paeonia officinalis 
Čas cvetenja v literaturi 
(Planinšek, 2016) 
maj, junij maj, junij 
Čas cvetenja na opazovanih 
gerdicah 
maj, junij april, maj, junij 
Začetek cvetenja prvi teden maja druga polovica aprila 
Polno cvetenje zadnja dekada maja sredina maja 
Konec cvetenja konec prve dekade junija zadnja dekada junija 
Vrednotenje obiska čebel 2 3 
Najštevilčnejši obisk čebel dopoldne in ob poldnevu, 
nekateri čmrlji so grizli cvetove 
dopoldne, najbolj so obiskovale 
enostavne cvetove 
Gredice 1. in 3. gredica 2. in 3. gredica 
 
4.1.4 Junija opazovane trajnice  
Opazovane enodnevne lilije rastejo na treh gredicah. Dve gredici sta v polsenci, ena pa je 
na polnem soncu. Najprej so začele cveteti tiste maslenice, ki so na polnem soncu. Cveteti 
so začele v prvi dekadi junija. Tiste, ki pa so v polsenci, pa 5 dni kasneje. Največ cvetov se 
je odprlo v prvem tednu julija. Cvetenje se je postopno zmanjševalo do sredine julija, ko so 
bili odprti le še nekateri cvetovi. Zadnji cvet je odpadel v začetku tretje dekade julija. 
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Maslenice na sončni gredi so bile bolj obiskane, najbolj so bile obiskane pozno dopoldne 
(Preglednica 26). 
Opazovani svetlin raste na polsenčni gredici, sonce na gredo sije celo dopoldne in del 
popoldneva. Ne glede na to, da v literaturi poročajo, da ostanejo cvetni popki ponoči 
odprti, so se ti ob večerih zapirali. Prvi cvetovi so se odprli v prvi dekadi junija. Največ 
cvetov je cvetelo konec junija in v začetku julija. Cvetenje se je končalo konec julija. 
Cvetove so opraševalci najbolj obiskovali dopoldne. Zaradi obilice cvetnega praha je bilo 
veliko čebel in čmrljev (Preglednica 26).  
Cvetovi sirske svilnice so se v vrtu v Žetalah odprli sredi junija. Cvetenje je doseglo 
vrhunec v začetku julija, ko so bili odprti vsi cvetni kobuli. Zadnji cvetovi so odcveteli v 
prvi dekadi julija. Okoli cvetov smo opazili zelo veliko opraševalcev. Čebele so cvetove 
obiskovale cel dan. Opazila sem tudi razne metulje in velerilce (Preglednica 26). 
Preglednica 26: Junija opazovane trajnice na privatnem vrtu v Žetalah, 2018 in 2019 
Slovensko ime rastline Maslenice Svetlin Sirska svilnica 
Latinsko ime rastline Hemerocallis spp. Oenothera 
tetragona 
Asclepias syriaca 
Čas cvetenja v literaturi 
(Planinšek, 2016) 
junij, julij, avgust junij, julij, avgust, 
september 
junij, julij 
Čas cvetenja na opazovanih 
gerdicah 
junij, julij junij, julij junij, julij 
Začetek cvetenja prva dekada junija 
(sončna gredica), 
sredina junija (senčna 
gredica) 
prva dekada junija sredina junija 
Polno cvetenje prvi teden julija konec junija in 
začetek julija 
začetek julija 
Konec cvetenja sredina julija, začetek 
zanje dekade julija 
konec julija konec prve dekade 
julija 
Vrednotenje obiska čebel 2 3 3 
Najštevilčnejši obisk čebel bolj obiskane tiste na 
sončni gredi, najbolj 
pozno dopoldne 
dopoldne, veliko 
je bilo tudi 
čmrljev 
čebele so enako 
obiskovale cvetove 
celi dan, veliko je 
bilo tudi čmrljev in 
velerilcev 
Gredice 2. in 3. gredica 1. gredica 5. gredica 
 
4.1.5 Julija opazovane trajnice 
Tarvniška kadulja raste na opazovanem območju na sončnem delu hriba, na katerem 
uspeva ekstenziven travnik, ki ga kosimo trikrat na leto. Travniška kadulja je začela cveteti 
v prvi dekadi maja. Skoraj vsi cvetovi so se odprli do konca maja. Do sredine junija je 
večina cvetov odcvetela. Očitno na travniku raste več genotipov, saj so bile nekatere 
travniške kadulje svetlejše barve in so cvetele z zamikom. Konec julija smo travnik 
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pokosili. Opazili smo, da so čebele obiskovale cvetove cel dan, najbolj pa zjutraj 
(Preglednica 27).  
Opazovane mete so začele cveteti v sredini julija. Največ cvetov se je odprlo do začetka 
zadnje dekade julija. Do konca julija pa so mete odcvetele. Največ čebel je bilo na 
cvetovih pozno dopoldne v obdobju polega cvetenja (Preglednica 27) 
Navadno meliso smo opazovali na podeželskem vrtu v Žetalah. S cvetenjem je začela v 
drugi polovici julija. Največ cvetov se je odprlo v tretji dekadi julija. Do konca prve 
dekade avgusta je večina cvetov odcvetela. Največ čebel je bilo na navadni melisi pozno 
dopoldne (Preglednica 27). 
Preglednica 27: Julija opazovane trajnice na privatnem vrtu v Žetalah, 2018 in 2019 
Slovensko ime rastline Travniška kadulja Meta Navadna melisa 
Latinsko ime rastline Salvia pratensis Mentha spp. Melissa officinalis 
Čas cvetenja v literaturi 
(Planinšek, 2016) 
maj, junij, julij, avgust maj, junij, julij, 
avgust, september 
junij, julij, avgust 
september 
Čas cvetenja na opazovanih 
gerdicah 
maj, junij julij julij, avgust 
Začetek cvetenja prva dekada maja sredina julija druga polovica 
julija 
Polno cvetenje konec maja začetek tretje dekade 
julija 
tretja dekada julija 
Konec cvetenja sredina junija konec julija konec prve dekade 
avgusta 
Vrednotenje obiska čebel 3 3 3 
Najštevilčnejši obisk čebel cel dan, največ pa 
zjutraj 
pozno dopoldne pozno dopoldne 
Gredice 1. gredica 2. gredica 2. gredica 
 
4.1.6 Avgusta opazovane trajnice 
Preglednica 28: Avgusta opazovana trajnica na privatnem vrtu v Žetalah, 2018 in 2019 
Slovensko ime rastline Rudbekija 
Latinsko ime rastline Rudbeckia fulgida 
Čas cvetenja v literaturi (Planinšek, 2016) julij, avgust, september, oktober 
Čas cvetenja na opazovanih gerdicah avgust, september 
Začetek cvetenja konec prve dekade avgusta 
Polno cvetenje prva dekada septembra 
Konec cvetenja konec septembra 
Vrednotenje obiska čebel 3 
Najštevilčnejši obisk čebel cel dan, največ dopoldne 
Gredice 5. gredica 
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Rudbekije so začele cveteti konec prve dekade avgusta. Cvetenje je bilo najbolj obilno v 
prvi dekadi septembra. Do konca septembra je večino cvetov že odcvetelo. Rudbekije so 
močno privlačile čebele, te so cvetove obiskovale cel dan, največ jih je bilo dopoldne 
(Preglednica 28).  
4.1.7 Septembra opazovane trajnice 
Preglednica 29: Septembra opazovane trajnice na privatnem vrtu v Žetalah, 2018 in 2019 
Slovensko ime 
rastline 
Jesenske astre Preobjede Navadna zlata rozga 
Latinsko ime rastline Aster dumosus Aconitum spp. Solidago virgaurea 
Čas cvetenja v 
literaturi (Planinšek, 
2016) 




Čas cvetenja na 
opazovanih gerdicah 




Začetek cvetenja sredina avgusta (sončna 
lega), začetek tretje dekade 
avgusta (senčna lega) 
zadnja dekada septembra konec avgusta 
Polno cvetenje tretja dekada septembra 
(sončna lega), začetek 
oktobra (senčna lega) 
druga dekada oktobra prva polovica 
septembra 




3 1 3 
Najštevilčnejši obisk 
čebel 
največ čebel je bilo na 
cvetovih, ko so ti še imeli 
rumene prašnike, ne glede 
na del dneva 
čebele bolj redko, največ 
so cvetove obiskovali 
čmrlji 
največ čebel je bilo 
na cvetovih, ko so ti 
bili obsijani s 
soncem, in je vreme 
bilo sončno in vroče 
Gredice 1., 2., 3., 4. in 5. gredica 2. gredica 5. gredica 
 
V opazovanem okolju (Žetale) se je cvetenje jesenskih aster leta 2018 začelo na sredini 
avgusta. Do konca avgusta so bili cvetovi na rastlinah posamezni in redki, v septembru se 
je začel višek cvetenja rastlin, ki so rasle na bolj sončnih legah. Te rastline so še v oktobru 
imele cvetove, a so se njihovi prašniki že obarvali rjavo in zato na njih nismo več opazili 
toliko čebel. Rastline na senčnih rastiščih so začele cveteti kakšen teden kasneje in so 
njihovi prašniki ostali rumeni do začetka druge dekade oktobra. Te rastline so imele manj 
cvetov, stebla pa so bila daljša. V drugi dekadi oktobra smo rastline porezali do tal, ker so 
na njih ostali le še posamezni barvni cvetovi, ostali pa so se že posušili (Preglednica 29).   
Preobjede na opazovani lokaciji rastejo na polsenčni legi, kjer sonce sije dopoldne. Začetek 
cvetenja smo opazili v zadnji dekadi septembra. V prvi dekadi oktobra se je odprlo malo 
manj kot polovica vseh cvetov. Preobjede so  najbolj cvetele v drugi dekadi oktobra. 
Cvetenje se je končalo do konca oktobra. Ne glede na osončenje so cvetove najbolj 
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obiskovali čmrlji, ki so tudi pomembni opraševalci, čebele so cvetove obiskovale bolj 
redko (Preglednica 29). 
V opazovanem kraju je navadna zlata rozgla začela cveteti konec avgusta. Najbolj so 
čebele obiskovale cvetove v prvi polovici septembra, ko so dnevi bili vroči in sončni, 
rastlina pa v polnem razcvetu. Cvetenje se je končalo v prvih dneh oktobra. Več čebel je 
obiskalo rastlino, ko je bila obsijana s soncem (Preglednica 29).  
4.1.8 Oktobra opazovane trajnice 
Opazovani rastlini, zvončica in ostrožnik sta na opazovanih gredicah cvetele junija, julija 
in avgusta (Preglednica 30). 
Preglednica 30: Oktobra opazovane trajnice na privatnem vrtu v Žetalah, 2018 in 2019 
Slovensko ime rastline Zvončice Ostrožniki 
Latinsko ime rastline Campanula spp. Delphinium spp. 
Čas cvetenja v literaturi (Planinšek, 2016) junij, julij, avgust, 
september, oktober 
junij, avgust, september, 
oktober 
Čas cvetenja na opazovanih gerdicah julij, avgust junij, julij 
Začetek cvetenja konec prve dekade julija sredina junija 
Polno cvetenje konec druge dekade 
julija 
konec junija 
Konec cvetenja prva dekada avgusta druga dekada julija 
Vrednotenje obiska čebel 2 3 
Najštevilčnejši obisk čebel dopoldne dopoldne, dokler je na gredico 
sijalo sonce 
Gredice 3. gredica 2. gredica 
 
Opazovane zvončice so posajene na sončni legi. Cveteti so začele konec prve dekade julija, 
največ cvetov je bilo odprtih konec druge dekade, cvetenje pa se je končalo v prvi dekadi 
avgusta. Čebele so cvetove najbolj obiskovale dopoldan. 
Ostrožnike imamo na opazovanem kraju (Žetale) posajene na gredici, ki je dopoldne 
obsijana s soncem, popoldne pa je tam senca. Prvi cvetovi so se začeli odpirati sredi junija, 
do konca junija so bili odprti vsi cvetovi. Do konca druge dekade julija je cvetenje 
prenehalo. Največ čebel je bilo na cvetovih dopoldne, dokler je bilo tam sončno. 
4.2 NAČRT GREDIC MEDOVITIH RASTLIN 
Na opazovanem  dvorišču je še veliko prostora za sajenje novih rastlin. Jeseni nameravamo 
postaviti teraso, ki bo obdana z dvema gredicama. Načrti za te gredice so v spodnjih slikah. 
Medovite rastline bodo posajene na legi, kjer je večji del dneva sončno. Tla so ilovnata, 
bogata s humusom in dokaj vlažna. Rastišče pa bo vrtna greda.  
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Prva gredica bo obdajala teraso s severovzhodne strani, sonce se pomika čez dan z desne 
proti levi. Gredica bo posajena s pomladanskimi cvetlicami, da bo cvetenje potekalo od 
marca do začetka poletja. Dolga je 3,75 metre, široka pa 2,5 metra, načrta sta v merilu 4:1. 
Spredaj načrtujemo vednozeleni grenik (Iberis sempervirens) in kosmatince (Pulsatilla 
vulgaris), za njimi bodo tulipani (Tulipa spp. L.), nageljčki (Dianthus spp.), orlice 
(Aquilegia spp.) in beli srčki (Dicentra spectabilis »Alba«). Ozadje gredice bo iz rumenih 
potonik (Paeonia officinalis) z enostavnim cvetom in iz visokih ostrožnikov (Delphinium 
spp.). Nasad je prikazan na slikah 2 in 3. Podatki o rastlinah so navedeni v preglednici 31. 
 
Slika 2: Načrt prve gredice  
Preglednica 31: Podatki o rastlinah v prvi gredici 
Oznaka Št. 
sadik 
Slovensko ime Latinsko ime Št. 
rastlin/m2 




H 8 Vednozeleni grenik Iberis sempervierens 12-15 0,07-0,08 10 
G 6 Kosmatinci Pulsatilla vulgaris 10-12 0,08-0,10 20-30 
F 16 Tulipani Tulipa spp. L 30-50 0,02-0,03 30-40 
D 1 Nageljčki Dianthus spp. 7-10 0,1-0,14 15 
E 12 Orlice Aquilegia spp. 6-9 0,11-0,17 60 
C 1 Beli srčki Dicentra spectabilis »Alba« 5-7 0,14-0,20 60-75 
B 4 Rumene potonike Paeonia officinalis 1-2 0,50-1,00 70-100 
A 5 Visoki ostrožnik Delphinium spp. 3-5 0,20-0,25 170 
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Slika 3: Načrt prve gredice, tloris  
Druga gredica bo obdajala teraso z vzhodne strani. Dolga bo 3 metre, široka pa 2 metra, 
načrt je narisan v merilu 4:1. Sonce se bo pomikalo iz zadnje strani gredice proti sprednji 
strani. Največ cvetočih rastlin bo konec poletja in v začetku jeseni. Izbrali smo visoke 
jesenske astre (Aster novae-angliae), ker je pred gredico cesta in bomo tako naredili na 
terasi zasebnost. Pred astrami bodo posajeni ameriški slamniki (Echinacea purpurea), 
preobjede (Aconitum sp.), krizanteme (Chrysanthemum spp. L.) in rudbekije (Rudbeckia 
fulgida). Za zasaditev bomo potrebovali 11 sadik aster, 7 sadik rudbekij, 2 sadiki 
ameriškega slamnika, 3 sadike krizantem in 6 sadik preobjed. Nasad je prikazana na slikah 
4 in 5. Podatki o rastlinah pa so navedeni v preglednici 32. 
Preglednica 32: Podatki o rastlinah na drugi gredici 
Oznaka Št. Sadik Slovensko 
ime 
Latinsko ime Št. 
Rastlin/m2 








2-3 0,3-0,5 90-180 
B 6 Preobjede Aconitum sp. 5-7 0,14-0,2 90-150 




8-12 0,08-0,125 60-120 
D 3 Krizanteme Chrysanthemum 
spp. 
6-9 0,11-0,17 60-120 





Z A - visoki ostrožniki 
B - potonike 
C - beli srčki 
D – nageljčki 
E - orlice 
F - tulipani 
G - kosmatinci 
H - vednozeleni grenik 
1 meter 
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Slika 4: Načrt druge gredice 
 
Slika 5: Načrt druge gredice, tloris 
A - visoke jesenske 
astre 
B - preobjede 
C - ameriški 
slamnik 
D - krizanteme 
E - rudbekije 
V 
1 meter 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V tej diplomski nalogi nas je zanimalo ali lahko poiščemo medovite trajnice, s katerimi bi 
oblikovali okrasno gredico, ki bi ponujala cvetoče rastline od marca do oktobra. Zanimalo 
nas je tudi ali v literaturi opisane trajnice, ki že rastejo v naši okolici, res privabljajo 
čebele. 
Iz pridobjenih rezultatov je razvidno, da lahko čebelam skozi celotno rastno sezono 
zagotovimo raznovrstno prehrano, sestavljeno iz nektarja in peloda s sajenjem medovitih 
trajnic. Iz opazovanja rastlin, ki že rastejo na okrasnem vrtu, smo ugotovili, da čas cvetenja 
naveden v literaturi večkrat ne sovpada s cvetenjem v naravi. V preglednici 33 so navedene 
trajnice katerim termin cvetenja v opazovanih gredicah ne sovpada s terminom cvetenja 
navedenim v literaturi. Od 20 opazovanih trajnic jih 15 nima celotnega termina cvetenja, ki 
je naveden v literaturi, opazovane rastline so cvetele mesec prej ali pa so odcvetele, ko je v 
literaturi cvetenje še bilo navedeno. Na primer za meto je bilo v literaturi navedeno, da 
cveti v maju, juniju, juliju, avgustu in septembru (Planinšek, 2016), na opazovanem vrtu pa 
je cvetela samo julija. Do neskladanja v terminih je pri meti in drugih trajnicah 
najverjetneje prišlo zaradi drugačnih krajev v katerih je opazovani vrt in kjer je opazoval 
avtor literature tudi različne sorte, različna višina, lega zasaditve in vreme bi lahko vplivali 
na čas cvetenja. Cvetenje bi tudi lahko podaljšali z odstranjevanjem odcvetelih delov in z 
rezjo po prvem cvetenju, s katerim bi spodbudili jesensko cvetenje. To bi lahko na primer 
storili pri zvončicah in ostrožnikih. (Cvetoče …, 2007; Herr, 2008). 
V naravi se pomankanje nektarja in peloda najbolj občuti v vročih poletnih mesecih, ko 
odcvetijo pomembne vrste medovitih dreves kot so robinija, lipa, kostanj in ko se pokosijo 
travniki. Cvetenje posajenih trajnic, bi lahko podaljšali ali ponovili z zasaditvijo na takšno 
mesto, ki bi nudilo optimalno količino vode in svetlobe, s pravilno nego rastlin skozi leto 
in z obrezovanjem odcvetelih cvetov pri nekaterih vrstah. Razvidno je tudi, da na količino 
hrane in številčnost obiska vplivajo tudi vremenski pogoji, npr. temperatura, padavine, 
veter, vlažnost zraka. Čebele izletavajo samo v določenem temperaturnem intervalu, zato 
je pomembno, da so ugodne temperature v določenem območju že zjutraj, ko čebele 
najbolj izletavajo. Ob deževnem vremenu, čebele ne izletavajo. Nenadne plohe jih lahko 
presenetijo in zbijejo na tla, močni sunki vetra pa jih odpihnejo. Premalo izletavanja vpliva 
na premalo nabrane hrane in nato tudi na zmanjšano zaleganje matice in manjše število 
čebel v panju. Vreme vpliva tudi na razvoj vegetativnih in generativnih delov rastlin ter na 
čas cvetenja. Če so temperature in padavine običajne za letni čas, je cvetenje brez 
posebnosti. Nenavadne vročine, pozebe, padavine pa skrajšajo čas cvetenja. Negativne 
posledice mokre in hladne pomladi smo opazili v letu 2019, ko je bil spomladi obisk čebel 
na rastlinah maloštevilen, cvetenje pa je bilo okrnjeno. Zaradi teh nepredvidljivih okoliščin 
bi bilo bolje posaditi več različnih rastlin kot pa manj. Koristno bi bilo tudi posaditi 
kombinacijo, ki bi vključevala tudi lesnate rastline, ki bi ščitile nižje rastline. Trajnice 
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ponujajo čebelam in ostalim žuželkam tudi zavetišče in prostor za razvoj. Iz literature je 
znano, da so ravno trajnice boljša izbira za zasaditev medovitih gredic od enoletnic. 
Seveda pa bi bila najboljša kombinacija enoletnic, dvoletnic, trajnic, grmovnic in dreves. 
Smiselno bi bilo dodati tudi kakšen vodni element, ki bi čebelam služil za pitje in nabiranje 
vode. Za načrt novih gredic smo izbirali takšne rastline, katerih cvetovi so v barvah, ki jih 
čebele opazijo, oblika cveta nam je bila tudi pomembna, ta mora biti takšna, da čebele 
lahko dostopajo do cvetnega prahu in nektarja. Tudi iz estetskega vidika je ta izbira dobra, 
saj dobimo zanimive in živahne bravne in strukturne kombinacije na gredah (Ganser in 
sod., 2019; Kozmus in sod., 2015) 
Preglednica 33: Opazovane trajnice katerim se termin cvetenja v ne sovpada s terminom cvetenja v literaturi 
Slovensko ime rastline Latinsko ime rastline Čas cvetenja v 
literaturi (Planinšek, 
2016) 
Čas cvetenja v 
opazovanih gredicah 
Navadni mali zvonček Galanthus nivalis marec, april februar, marec 
Pomladanski veliki 
zvonček 
Leucojum vernum marec, april februar, marec 
Črni teloh Helleborus niger marec, april februar, marec 
Trobentica Primula vulgaris marec, april, maj februar, marec, april 
Srčki Dicentra spectabilis april, maj aprill, maj, junij 
Potonika Paeonia officinalis maj, junij april, maj, junij 
Maslenice Hemerocallis spp. junij, julij, avgust junij, julij 
Svetlin Oenothera tetragona junij, julij, avgust, 
september 
junij, julij 
Travniška kadulja Salvia pratensis maj, junij, julij, avgust maj, junij 
Meta Mentha spp. maj, junij, julij, avgust, 
september 
julij   
Navadna melisa Melissa officinalis junij, julij, avgust 
september 
julij, avgust   
Rudbekija Rudbeckia fulgida julij, avgust, september, 
oktober 
avgust, september 
Rudbekija Rudbeckia fulgida julij, avgust, september, 
oktober 
avgust, september 




Zvončice Campanula spp. junij, julij, avgust, 
september, oktober 
julij, avgust 
Ostrožniki Delphinium spp. junij, avgust, september, 
oktober 
junij, julij 
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S pisanjem te diplomske naloge smo na naše hipoteze pridobili naslednje odgovore. Iz 
literature smo lahko zbrali podatke o cvetenju trajnic, ki smo jih opazovali na gredicah. 
Tudi naša predpostavka, da se čas cvetenja v vrtu, ne bo popolnoma ujemal s tistim, ki je 
naveden v literaturi, je bila potrjena. S pregledom literature in opazovanjem trajnic v vrtu 
smo lahko izbrali medovite trajnice za vsak mesec rastne dobe. 
Ugotovili smo tudi, da posamezne medovite trajnice cvetijo različno dolgo. To smo 
najbolje opazili pri opazovanju različnih sort oz. genotipov iste vrste trajnice, npr. pri 
travniški kadulji. 
Opazili smo tudi, da čebele niso enako obiskovale vseh opazovanih trajnic. Tudi del dneva, 
ko so jih najbolj obiskovale, je bil pri različnih rastlinah drugačen. Merjenje obiskanosti 
cvetov bi bilo dobro v prihodnje izvesti na poskusnem polju, kjer bi vse rastline imele 
enako izpostavljenost soncu in bi lažje videli ali na obisk čebel vpliva del dneva ali 
osončenost cvetov. 
Ugotovili smo, da lahko z izbiro različnih vrst trajnic oblikujemo okrasni vrt, ki bo cvetel 
vso rastno dobo in omogočal čebelam hrano, ljudem pa lep del vrta. Na voljo so trajnice za 
različna rastišča, izjema niso ne kamnita in suha tla, niti močvirnata in vlažna tla. Izbirali 
smo vrste, ki imajo veliko nektarja in peloda ter pri nas niso na seznamu invazivnih rastlin. 
Z načrtom dveh novih gred smo oblikovali lep in funkcionalen prostor, ki bo čebelam in 
ostalim žuželkam nudil hrano in zavetišče, nam pa popestritev okoli terase in zaščito pred 
pogledi z bližnje ceste. Čeprav smo lahko naredili načrt za cvetenje skozi vso rastno dobo, 
število cvetočih medovitih trajnic v poletnih mesecih upade in se s tem tudi zmanjša 
raznovrstnost čebelam dostopne hrane. Ta problem bi lahko poskusili rešiti z nadaljnim 
raziskovanjem medovitih trajnic oz. tudi ostalih medovitih rastlin. 
Menim, da smo s pisanjem te diplomske naloge dosegli zastavljene cilje in potrdili 
zastavljeno hipotezo, da lahko z ustreznimi nasadi okrasnih trajnic čebelam omogočimo vir 
hrane v vsej rastni dobi, tudi v tako imenovanem brezpašnem obdobju, ki ga navajajo 
čebelarji. Tega bi pravzaprav s sajenjem ustreznih rastlin vsaj delno omilili. 
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Za opazovanje cvetenja medovitih trajnic in načrtovanje grede z medovitimi trajnicami, 
smo se odločili, ker nas je zanimalo, ali informacije, ki so navedene v literaturi o cvetenju 
in obisku čebel držijo in kako bi lahko oblikovali vrtne grede, ki bi cvetele celo rastno 
sezono. 
Opazovanje cvetenja in obiska čebel, smo izvajali od začetka pa do konca rastne dobe leta 
2019. Rastline smo opazovali v okrasnem vrtu v Žetalah in v parku Tivoli v Ljubljani. 
Cvetove in obisk čebel na njih smo opazovali, ko so bili ti obsijani s soncem in ko so bili v 
senci, oziroma zjutraj, opoldne in popoldne. S tem smo želeli ugotoviti, katere rastline, ki 
so navedene v literaturi kot medonosne, so opraševalci obiskali in katerih niso. Z 
opazovanjem smo tudi ugotovili, katere vrste rastlin so bolj obiskane in ali del dneva in 
osončenost vplivata na obisk čebel.  
Opazovali smo naslednje rastline: navadni jetrnik (Hepatica nobilis), navadni mali 
zvonček (Galanthus nivalis), pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum), črni teloh 
(Helleborus niger), trobentice (Primula vulgaris), mrtve koprive (Lamium spp.), navadni 
regrat (Taraxacum officinale), navadni zimzelen (Vinca minor), srčke (Dicentra 
spectabilis), nageljčke (Dianthus spp.), orlice (Aquilegia spp.), potonike (Paeonia 
officinalis), maslenice (Hemerocallis spp.), svetlin (Oenothera tetragona), pelin (Artemisia 
absinthium), sirsko slivnico (Asclepias syriaca), travniške kadulje (Salvia pratensis), meto 
(Mentha spp.), navadno meliso (Melissa officinalis), ameriške slamnike (Echinacea 
purpurea), rudbekije (Rudbeckia fulgida), sivko (Lavandula angustifolia), jesenske astre 
(Aster dumosus), preobjede (Aconitum spp.), navadno zlato rozgo (Solidago virgaurea), 
zvončnice (Campanula spp.) in ostrožnike (Delphinium spp.). Cvetenje teh rastlin se 
razteza od zgodnje pomladi do pozne jeseni.  
Pomladanske medovite trajnice so pomembne zaradi večje količine peloda, ki ga čebele 
porabijo za razmnoževanje. Več je rastlin, ki so bogate s pelodom, večja bo zalega novih 
čebel. Pomladanske trajnice so čebele najbolj obiskovale dopoldne. Ker je bila pomlad leta 
2019 zelo deževna, je bil obisk na cvetovih v tem času manjši. Pri vseh opazovanih 
spomladanskih rastlinah smo opazili prisotnost opraševalcev. Nekatere rastline so bolj 
obiskovali čmrlji in druge žuželke kot pa čebele. Pred začetkom opazovanja trajnic, ki 
cvetijo poleti, smo bili mnenja, da bo malo težje najti medovite rastline, s katerimi bomo 
cvetenje razširili čez celo poletje, saj skoraj vsaka čebelarska literatura navaja upad 
dostopne hrane v vročih poletnih mesecih. To je delno res, saj poleti ne cveti veliko 
medovitih grmovnic in dreves. Medovite trajnice nam zato lahko pomagajo zagotoviti 
dovolj hrane za čebele in druge opraševalce. Večina poleti cvetočih trajnic je bila tudi 
najbolj obiskana dopoldne oziroma, ko so cvetovi bili obsijani s soncem. Trajnice, ki 
cvetijo jeseni, so čebele tudi najbolj obiskovale dopoldne. Več cvetov je bilo na rastlinah, 
ki so rastle na sončni legi in te rastline so posledično tudi privabljale več opraševalcev. 
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Največ čebel je bilo jeseni na jesenskih astrah in navadni zlati rozgi, ki sta bolj bogati s 
cvetnim prahom.  
Na podlagi pridobljenih informacij, smo zasnovali dve gredici medovitih trajnic. Izbrali 
smo trajnice, ki že rastejo na opazovanem vrtu, saj smo z gotovostjo vedeli, da jih bodo 
čebele obiskale. Poleg tega smo dodali trajnice, ki pa še niso rastle na opazovanem vrtu, da 
žuželkam povečamo pestrost hrane in zagotovimo čebelam pašo tudi v tistih mesecih, ko je 
v naravi manj dostopne paše. 
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